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ew par~de_ ordinance approved 
A new p~r.ck ordln&ncl' fo r 
tlw ctcy of Ca.-..tol<-
appn>....S '•• T""""'> • 
... tul Cll COW>Cil .....,,..,.. 
• Tk oniiiWICC, 0 """Ub>oJ 
tb< ~~ onllA"'"' pre«<~~• 
..S _ .. II 
II.IIAU tor ala I lor aa per-
-~..,.~-ro ~..,.-ror..,....pan 
•• • • .....-. ..r<tl, .._ 
~orp_,. adorr 
........ ...................... -
.. , ~:alle-y ... 
-T pcollllc or. 
otac:alallll • perak .. 
talllla .. OI! ... ..,,., 
llndrr tbr ,...._ ordi.runcc. 
appUc.41 tkJCI fo r • pt-rmtt mvac 
.bt mack ncx llll"u than tO nor 
tp<W"C' tbaa X) cS.a·u In .ad-
nocc-. 
1...._~ 011 tbr prrm.u ._. 
left l&rp)) 10 tbc 4J.c r-e-t:k:Je 
of tbfo ell ~r \..tr-r 
c:e.n•ta p.ldleltDH.. TW cuy 
.,..._ - -uy ell< ap-
pl)c"' wutua h~ 4a o of ,..,_ 
~ of dot ,._... •• 10 
app<onl or - · l"" -uc- ,..., ._.o.J 
'""' *<~ 10 1br C.-ell 
wodll.a 10 llayo of ~tp of 
.... -sa. 
T""c-o-~ 
- An ordi.uDC:-e' • hI c h ai-
Lo t.M traa:.fer of Uquc.r 
II~• from OOl' b..Aftoa to 
almtbrr • 
- A i'caol:ul..-. ...:bon~ .. 
1tw ....-.I'd of • bkt tor a coc.-
poct""' <rlKll ., ll:e) C pDJ 
llll&JII<'e.lchroooat> clor Flrot !U--
1..,_1 But ar a co,.~ of $1 2 .. -
000. 
~of cvrl>-aodr fT· 
,._, pld "' lrvm ll prr 
- "' ll -'0. 
- Tlw .-wantu:c: of ...-a~cr ,i ... 
btda m rtbr&J.tC~k 
co P~tae c..-.rw:uoa coca-
...., at a ...., of u..c~. 
Daily 
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City officiah feel 
low figures indicate 
poorly taken census 
&yw .. -Oeitv EwP~ S...,. ..,,._. 
Carbond.a.le :: U) otJlc,ab n-acu·d fW"IAUY<rl) 1 ur•.t.> 
to pr~llmln.aq cenau.a h ur~• pl.actnc Ca.rbondalc ' a 
population at 21 ,32 1. 
Mayor Oand Keene utc1, ·· rm uuaftcd tht) m..t.dr 
tbt Dt-11 ~ffon pou:tblc , and I'm ~01,. to aur .. tbt')· 
art· accurate, bu1 lbt') d.H1n' t ptck up m ) ccuu.a. •• 
Kn:-nc added bt was mlo rmc-d b) many propl~t tbaJ 
pt ck-up of cc-ruw• form a~ ln Ca.rt'Ond.a lc- ••• a b.aP-
h..-u.rd prOCC'durt'. 
Gene Ram .... ), preatcknt ol 1tk t.arb:lnd.ah (.. ~m­
t..· r of ComrneTce, «-hoed .._cnle.. 'a wnu.mr-ma, N)lfll. 
.. I hJid Cxpt"Ctt'd the- figUfC" tO be lat 1 f th,.i_n lbaJ . 
From • lu t I ~ra'-lnd, there WC"N' an awf\&1 loC ut 
propk" cA&t -.:rc mtaac:-d. 
1 bt- (970 c:eD8II8 ft&ur(' r rprc~• an tnctt•a.-c in 
popu.JaUon tn Carboad.a.h:· of o .o~ l. • h•~ tJtu cb Ram-
wy conend.a '-- aJao iNH:cura cc. ''()u.r 1.1~•tra 1 Jr h 
ba• been In tht a.a. 'C"!\ ~a ra : · hr Utd ... 1 hcorc 
..,. IIOme'thi .. Llc:t.UIIf tn tbru mrd.od of COWIIIQI· ' ' 
8or h ~ c:apre..ed cu.am• > 'J r tbr faa 1ba t tbr 
SJl Board ol 1 na.reea 4ecuk"CC a ~t.ne 1 SU ...(.. arbonrd.alc 
an:.nruuoa. 
~oe c-.:plaai"'C"d h.ac ann-cuuon • oute tu puahrd 
L arboachk o.-rr ~~ 2~.Lt..JO f v.rc. tnca.niQI an uw::r c •• 
to frdrrraJ and • au· a.a. tauac .. tO nc-arh ~~~a m llhnr· 
dolLar a more than •• pr taenll) re<rfH"CS . 
.. Tbr (.II)" ~ armruuon ckspcora tl'"h . t ~· 
dofl"t W'lldf:r.nand )' dldtl 't tt n f'lltf r•r'" 1h11. 
an.ua COIIlll. ·· t:: ll"C'rr uad. 
llAfbW) added. • Tbr Cit ) r ) ~ aural\ ~~~~ ... ~. 
annes.a::iOtll for tnc ,. rnc pwr-P'••• .and ht r ... •n.:• · ru 
puu d C) and CJI) admlna -.~ r~UOft Ui • c mp W.r c-J·. 
dJffttrrc U ! , , : · 
Kf'<"'X' Ni4 anncu • I# ~ruca.aJ Df: .. _.VM •·tr.: ,~ ·, 
DCX OIW .e..rTta wr ' r <> Jli"O .. U.11 ·tw• • t •r.-
fiU.nc Jall ) ~ 10 pr o 91ck. " 
K~ c- ·a:pn•.wcf t.br hopr ·~1 ·fV H" Jd 
recoeaad!er tbrt r 4ed810fl aad I'DCtW'" ••u~~l) ... .,.arc: 
&AI'ItD1....-\J; cboc- -.c"f") w.ar fto~~urt . 
K~ wtll add~ ttl(> f\o..ard '" tr•u I'C"- • a · 1 
.-ctal Boilrd ~UIIJ 1.0 be- ~14 tnC .er-boftd.#W a·"ru,. 
Gus 
Bode 




New investment_ plan approved by credit u~on 
"'"---
--A Pnfernd !Dft..- Ac-
cou,. whlcb pa ya 6 per ce,. 
lntn10a< •aa autbortz.Od by tbe 
Board of Olrectoro of tbe SIJ 
E mployoeea Cred!t Ullloe dlta 
-IDtt, ACCOCdiJII LD J.-a ~ _, atlll&tioD. ._.. ~ ynr, 
E. Siamn. ~oflhoEm- Tbe parpoee of lho -pro- ' ' ID AprU 1965 our tatalu-
P""-Creclll u-.. p-am !.1"10 aaraa--y _.were $419,769.63 and Ia 
Tbe .,... procram wu LDt- alld 10 prvt'l4e aa ellpUded AprO 1970 lho aaaca toea1ec1 
tlated, accorcl£lc LD SIMon, IIi'...,._ eerrice 1D tbe $1,010,3QS-40," SIDDoa u.1<L 
bec....e of lho 18U.a.ifled com- -· ID order to - lho TbeCredk UaloiD'aOUt......S-
pet.IUoD far tbe anu.pdoUu, cndlt-' aleaJiclemaodand 1a1 loaJ>a at thl.l d.me are 
broupt about by tbe utlon&J lta'JrOWlll." SIDDoa esplalDecl. $9SO,OOO. Bul. be •ld. "Ttu• 
1969 grant. total $6 million 
To panlclpale, be aald, oae f tu ct uatea from -b to 
..,.. matJulD J2000 ID bta lDODtb. May and Juae are our 
abare ac.c:owu. whldl paya at benteat IDOCilba becawoc of 
tbe nte of ~ per cem per &1>- peopk Jea•lal the L'Dtveu 11), 
)tew. ~. compourided KIDI-am&l- 10~ 011 vacation. and traYel-
Tbe 1Dr1cat p-am wu for aJly. Ha'l'llll~$2000 IQI.' 
St;wh Tumumu• 
1.\t t\ I IMMtaN 
'"~llV Of frrr,j" 
·· 1111 01 .O~ ·TOW !· KS'" 
Grama tDUI ... $6.111 ,048 
wue pre...,.ed 10 SIU lor 
reaearch 1 nd traJninl p.ro-
jccta at both CarbODd.ale and 
Edwardmlk .. _. dla-
,,. tbt cakftdar year ot 1969. 
the Otttce of ReKa.rc.b and 
t' ro jec,. haa announced. 
Sl million from tbe U.S. lc !buea, tbe mlDimum [Jir ADyemploye tf SIUormem- u,,, , , 
Asncy lor IDternatioa&l De- veaunea ID tbe !Dftamem Ac- ~~y ~D~mC~~~·UDlla011mtbl~ "::::;;;;;::::;:::::::=====~ ve~,. fo r VletDameae coo.mt- be $1000wltb~ - ,... ~ •~ , p 
ltudlea and prosnmo. lacremetna tberUtter. IDvead.QI a mtnlmum of ~ tn Dolly E.,.-
Tbee.r fUnd.• from mar~ than 
70 buatncaa and tnchacrlal 
concern•. foundalkJfta. ewce 
a n d tecleral aaenc•~• haft 
hd~d tlnanc C' a total of 197 
rl"warch and 1ratntna pro -
More than baU a molllon ;:; tbe nocetaUquldatedwttl>- ;•..:C;re;;dlt;;;lln;;;;lon:llbar::;;c.~===~==a..i==ft=-==-==YOU==' :=~ doll•u hu be<o<l lunne.led by lD 6 -the of taaue, 110 tmer-
lhe Nauonal Selena Foumla- car La clue. U ltQUid.ated after 
uon Ullo 20 projecta ran&- 6 lDOCidla from lho d.ate of 1.1-
,,. from atudcnt tralDI,. and ..., bUt prior w maturity, tbe 
•ummer lnaUiutea In nrtou.a interest rate rnene lO tbe 
eclcnciUc held:a to an.w:lle-a of rare of the laac dec-lared dJY1-
tl>c gooJo&y of 11>< pea11 o( dentl. and lho ..,.., m.,.. be re-
lhor Otefenokee ... amp. alba- w-rlnen wltb a De'W marurt1y H fl troea f 11& b t btoeotraeuca. date. 
ouse re uses ~~·~.~~:!:~~~.,:::~.;r.,:; s.:.::.~. ~;:· :::::.:';: ~: 
10 end system c:bctmiJilry of Utanham. opportUDJry oo eara a pater 
T be Nauoul Gec>c:rapblc returD wltb muJmum eecurt-
WASHJNGTON (APJ-Tbe ~:.:r~ •::.:.~!.:'=r~ ty.;_ SID Credit lJ1lloa La a 
Houae reluaed Tueoday 10 puc U.S. Deparcment of lbe In . cooperatt-.e aen'IJlllho f!DaD-
aMck~a on ua ttrn.r-hoftort"d terlor proY1ded arama for ctaJ ilaere•u oftbeemployeea 
acnK»rll y ayltem of adnnce- a populaUon ccolo&y Mudy of at SnJ. It l.a OWIIed by Ita 
mem tt\.rouah ~Yiry. rbe mtaature deer of tM F&or- ~tbera &ad manaae<t &Dd 
Amendmentl 1o aopulate ld.a Keya. opuated by a profeaalonal 
t hat lenJtb of llt"lce abouJd Twenty-ont lncltw'k:ka.al com- full-Ume •atf and a boa.rd ol 
not t. tbe aole l\ddCI for lie- mereta I or lndu.at.rt•l c.o>n - dir-eaora · electecr f rom tbe 
tectiOft of commlrtee c.b.au- cerna corartbuted JC'8ftt8 tn memberdllp. 
men, and to allow commtnH addJtion to c.bo« from com- Tlte crectlt UDIOG 1a arow~ 
to cbooae tbetr "'"' leaclen, paay or 1-.,tr)' loumlatlona. at a e of 15 per cerw of tta 
were topt ""' of a pe<:lflnc ----~---------, 
consr.euiONII r«>raantutlon 
bill. 
Com.mJnee c.bairmcn now 
are .~n try c.I-&&M&8Ca of 
membua of the -)>rltypany 
and .--tnely aro appro•ed by 
the , _ _ Htamncally, tl>e 
pany merat.ra baae cbetr •-
loc uoe oo the aenlorlt)' .,._ 
tem, 11 ,. tbo cop )Db <o tbe 
ID4tmbu Wbo bll.a ttc.oea on tbr 
c.ommJtaee kMIII'r•· 
A~ H..,ry R-, D-'lfta., 
p~ tba t aclcct- o( 
ci>AJ.--•- be ll;ntmclto tllo 
--n wltb.,...• •"'~«· 
Hlo a--.c, clef •- by 
to ller to of 160 to 73, ld 
oot ~~a.., ed a.. .ak>rlly 
ay-.m bllt tt -Ill ba..., -
a fll.liW);f co r y lor ma,te ••.ftoo. 
tl .. ID .,....~,. tbe ·~m. 
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Also added Short Subject 
LAST DAY · ... VARSITY 
Fe~~rvre Tinw:s"1:00 3:45 · 5:35 · 1:25 · 9: 15 
.. -lB.I. Elllll 
.• ......-
·--lillY TOMORROW ' .. ·. VARSITY 
Fuwrt!S •t1"(}5 5 · 11 · 8 10 All !iNti $2.00 
hve DE'O""'e !fie 
el lei I- ~, 
• r . •, . "" r • .,. ' , ,,.. ,... .·tl'"';'~ ~ 
. ...., __ . -- - ... ~- ·- .... . 





AictWd f . A~ . .Mcfluon County Stata ' t Anonw., .wt 
~ lot ttne ..nator froM tN 66-ttt dtsllr iCt, wdl add 
- • _,... ol ... SIU Collop o-acr.u Thou....., 
Abo ......,_ 10 _.. It tht ~ in Room 201 cr1 IN 
-~ ........ -... "-"' -· ..... .__ .. 
---.. ---
Movie receives award 
Sen: r al Sl U atudrnu and 
a fiQill y membe r • .., •mona 
ar ea reaiden tl who pta y pro-
mlnent paru ln the I'DO"f''ir. 
"Tllla Land Ia " wblch baa 
,JU.at won lu third lnte rna -
n.aUonal f I I m fe • Uv.al award. 
The bour- lon1 ltlm wu 
maclo try stU 'a fUm pr oduc· 
tlon untr ~d • •• rt nu ~­
lraoed- In lho fall at I 909. 
Thf: l.atcll a ward 1M a lpt' · 
c lal ane1ory cold medal p...,. 
oemed ea rly In J~l y .. the 
th.lrd Ar larua lnt~rnariofu l 
F llm ... (' tttval. Mo~ than 900 
:lima f rom 20 ccxmlriote wert: 
t' nre- red ln (h(o comprortuon . 
. 
Ill In u 111 -I' 1 r t I y t unny , 
c:nance ot tbundrrllo rme con -
dll•d - - ....... d lodoy 
al>d Tbur-aday. n.. MCf\a 
to ~ today and Tbuucb). 
p ~ 'lif cloud} and .ella DC<' at 
tbr.&ndtt r•torme toa.llbl . 
~a· · o.l 10 74. 
Environment ,-oup 
ntt'f't thi!' t'\'rnin~ 
n.- rbond-1 k ,.. ound.allo(l; 
fnr a lk'UC'f FnTifUilm.tCit wtll 
n"llr'<'t ac • lO p.m. rocb y ln 
,._.. l).a l"daW HouMo ort ' n h 
O d .land A..-enur. 
Jafn«>• f. sutu ..... a.ul.a-
ta.nc praf"•"c>r ~ an at s.n . 
• u AQf>ndy r;.aiDie'd a board 
1M' mbr r h!pbclllc F r a c l 
P re • ioUa awards are a Gold 
Ea&le Awa.rd f rom Council on 
l.NernattonaJ Nonrhcatrtul 
EYenta (ClNE.) , an o rgantz-
aUon ol f Um c rutca which 
seiecu American film lii fo r 
• howtnl tn tnrrnLi l lt'f'lll com-
~tltton and a Cold c~rne-n 
Award from thl: t ...,_ lndu•-
t rtal Film Fct~ tlval In C ni-
CIIJO. 
' 'Thh& Land I f' · • prC"A<t'nU J 
c.bronlcJe at 'louttrrn llltnoiA 
hisrory from anck'm ttmr 11 to 
ctw preacnt. 11 wa ... shoe on 
loc.&tioo at man) •~• &pot.& 
lncludJng Marlon , (,o lcond.& . 
G rand ToW"C r. C.alro , We at 
rr.n.k1o n, and L.4r bon4ak-. 
·. 
New name, bylaws 
for SIU Democrats 
bopr: to host De mocrauc 
apea_t.crs . In AJ.CU-51, tilt: ,rour 
pla.na to b.olv~ ~Uc.bat>l l\& k.&ll.ti:, 
StU's Young ~nX>C-rat:• cand.lda tc lo r w~rlntt-ndlnt 
Dlt-arl y <IJ,i";! L.un ~ar. ol publtc ln:..uucuon. ~tpt>J;k •r 
Now, wU h a n.: • ru.mc.- and SIU. Tht· group •ould lik r 
ne w c:onst ltuUon. . Ilk) ar~ at- ro &f'l Al.in Dt1011 . caru:tld.ah· 
te-mpting a comeba~ k . f o r a: UIIlc treasu.rc-t , l u a tor:d 
John Z lnt, ~octlng IO<"C tt<- In Oct o be-r. 
ta ry ltc-iliUtc:<r, &a td tilt- c.Jub, ()bon, u n~ln...ill lh a.; ~Oukil 
wtJI de ... : ne w otfl~r& .r...ug. to .. ~.al on M.a) ~. c .an~.._cllC"r.: 
0. bt: c ~u tK· 0 1 !tK- .. urh · • re~u 
Lut ~-ar '• c l ub nea.rlyd.led buon~o . ()u .on a.J .. u c.1ncclt·C 
#ctue tO a i~d: at t tac.aJ aour - , a a ~ch ttu!l n .,.r lr \~ur ~ 
cet and ag t C'tJ S IVf' lt"adrrlihlp, ph)li>bon' . 
Z lnt lU l U. 
Lu< M•> . \OW>& D<moc · Roa£1 rlo&e& tod£n· 
r au pr-nrrd a new CCX'I.stlru-
llon and """"' chang.- . Til< for reronclilionin " 
constltu! !•~ • a s voccd an. ,.. 
but tu 6 y~1 to reoe-lv~ a voce.· 
of conttde-nc.e from the f1lt' m -
brrshlp. Nt- w otfto:rs cou ld n<K 
be t- l.ecte d btcau M" ol rtk- Ma) 
dt...orde r s . 
Jotm McGrath , 1 graduare 
fellow In rbe 0ep8nl'l'W:nl ot 
Speech I• aalns prea tdent Wl-
rO otftce r s c.an be ~ ~Cie d. 
Ht- wUI -.e n-c until Aug. 0 
wtw:n all ~mbera 011 Colle ge 
[)ltmocrats who lu-.e pilidthrlr 
~· wUI ¥OCr In elc-ct lona. 
Due-a an noc aprctHed , Z tn.t 
••ld. Tbe mtnlmul'll ll ooe dol-
lar 1 yea r. but mcmbr-no 
can p11 y more t1 thr ~ wtah. 
Thur Arl.a.v, Col le1{t" De-mo -
c r ats wtll preknl Rtc h.trd 
R lehman , c.andid.arr ' fo r HUie 
M'Mtor In t he- Soth dl~l riC1 , 
•nd Kennt-rh fluzb:"\·, ~•ndldal t' 
f o r St.J.t~ T t" pH·~·ni.JtiVt' ITHh1." 
~O,h c1t .t011 1Ct , .u. ~ ,.-.. ,.l,-r .. . u 
(hip ~rl'lit,. Tbc rne-e-tlfl& · · til 
bt- held ar S p. m. tn thr Horfk· 
;.. cooo m ::-.. f\utldln1l. J<l Ll (J m 
l OS , 
/. lni. tt .lid ,·o tk-tte rA.· mo-
crat1oo 'fll"ill .et up 1 rnrmbt• r-
&hlp drtY(> ar lhr bc,; tnnina ut 
fa l l qu..:-! .. f lu g.aln r.:• me:· m · 
bCr l'. lh;:: ~roup .J.! Ao w-.J.nu; 
to hriF nt:-mocra t ... ~pcfuiA 
rvnrUni fo r offlct· u-. lll t nu 1 ~o 
and J ac.taon ( .uunc). 
Colle D e mn.~ r .J.l ... • '-""• 
1 ht.· Sll Ph) 6h a! P lant ii n-
nou"'-.cd li.K'i!WU) that the Poul -
tf) Cl·n tcr R cu~ f r o m SmAll 
G r o up ltou.Jd rlg to McL.a tt c-rr) 
R ~d W" lll bt: t.. l oaoc.·d Wt:dn.: ~.i) 
and T hur tood&} lo r rc-aurfa~, ltlg 
Thot.· r o .t.d wtll tr r eco ndt -
ttoned b) c htppt"' and o illn&. 
Permits issued 
SPRLNG FU:. LO- ThiTI) pt· r -
m ltAi to r l"qUipmcnc <k'a1gnrd 
to r t·duct· atr pollution' wcr~ 
IAIIUCd dUflO& the ).l at b.alf 
o f J une b) ttk- llUnota Air 
P o llutton Cont r u l Board. 
Acco r dtnl( w C la rl!'ncc W. 
K: l a t~JW·n , • h..· t-o..;~rd'at rchni c al 
acc r• ·"u' , rtw.· pc· r mtt • -.;-r r 
for l•,n• r .] ~-qut pr:wtu.. fV("l 
cumr-.u~t~oon · 'l'-•pmt· nt .u'Wl tn-
WedneJday ~ ~ 
Ravioli 
IG _ _.llml 
AIRPORT 
-tlllllloiiU • UID\II• 
" " : .r\~ ,t lf'\. H !l 
IJ. u l•r.- • .Ln t. 
..... ,, 1.1.- . Mo. ...... 
of tbbtc ·· 
•RIVIERA 
' . ... ... '~ '· 
\011 Thru :"al. 
law and order 
in the hands of 





11 01 Schoon•r ( S 9 p ,. } '\O f 
Thursday ~ ~ . a JO p .. I 
vl Fried Chicken 
11 01 Schoon•r ( ~ · 9 P• l \.flo( 
Fr iday I S a JO p • I 
Fish & Chips s P5 
11 01 Schooner ( S 9 p • I \0( 
Saturday {J JO . 7 JO p .. , 
Ham & Beans =-·- 5115 
II oz Schoon • • I S 9 p • I 10< ~,.. •.• ~.-k --ftl'Mm&ft wbo ~._tpect.,...., 
SUliM.ft alao ..-... ua!llr'd 
actiftC c:lwllrmaa ol <bo rk • 
pro;e<u commtn~< bT .-a rei 
- .-nlc:Mlr--.. 
"The Great Bank Robbery " 







EOnoRJALS - llw Daily qyplian 
enc~. ~rer cfitcutl6on o( CUI1'ftt I 
....._ tlwouJh edilorialo and ktlen on 
thnr P11J0. EditOI'ials - labrled Opin· 
ion - wriuea and llipwd by rnrt& 
.,_, ol tbr. IIUdent nr•• lUff and by 
,...... n.ollod in jo...W""' 
cow.. ud repreornt opinion• of th< 
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letter 
SIU moviegoers need 
film evaluation system 
To Tbe D&lly Eaypttan: 
Local mu•...-r• ""'" oo • •Jcltna.lnl 
-..bot ~Gully-•""'"' -• are Ule, ...Wu 
ctwy ad: torDII'Ofte wbo bu Melli all al tbrm. 
Frencbmea blft *"tMd 1 1l111p6r ......... 
uon tyatem (&bulad"' cbr orplrlkJna at 
aumerou.a cr-uic». For euCJaple, u eacrl-
•• IRO'rtllf may bit rartd nxx and • poor 
-x. . 
nw d:lf"e<10f ... ltctff'<l. ~· ~u u wbrreo 
tbe!Um•...,~cl. · 
AI sn:. rtw prtmarUy anptl< ~""-""' 
could t. ba~ by th,.... co f<*r ~. 
who c:c.&Jd t. pwoe" a r rM pat.-. to aU n.:wte-a 
and ,_.,.,. aftd u d Oftly to ~ II\ 
t.betr • .-.... t..., ~rly. 
• 1 ctu• tbal tbow f•• ..-rw tftc:liiH .-otdd 
be a .,.... ... . .,. for ctto.o &t\lldr.JIIIU W'bo batt 
to - .,.d ._.,., tu - -ld ...... , 
••r.... , .... -~ . food c... 
Preoa,..l ll:.r•Ul c.--
r..,..~c.ot F_ .... 
f- . 
-~ 
ro IIJJ 1IWtC ~ttX,V HA.'€ 1o 









What a big deal 
parking sticker 
HI f r1cnda , R.alph Wlll l.&ma here. 
I'm 1n CuboncUJe to o ffe r )OY tht.· va lYe 
o f .a Uf~tH1'W. Tile SIU Park ii"C Section ~~c<l 
~ to come here to brlflll 10 you r attt.•nt Jor. 
a buy )OU c.an' t ~ ftord w p.a.a• up . 
Add tu the long hnc o f SIC vah.•c• (IH.Kh 
•• the: 5 ~ Uolvc-raJt) C enter fee! )OU all had 
to pA)' thu aummer for ~ u&C" of .a tx' .arckd-
IIP u.nd boa., aod the $1 0 athlelh. f~ Whlf.. h 
no one: .eema h) be ~k: to cxptuoJ a lutlc 
arrtp of celluloid w1lb a yellow moon a nd 
10m~ 1eomeulcally perfect nume.rala. 
Ye s , frUsnda , tht• li ttlt- mt r aclr Wlll en.ablr 
you to d.rl•t- a car Ln C.a rbondldc. Juat 
thtr*: o f th.at frtenda. but not tor too lor~~ -
letter 
Morris · labeled 
r a tragic hero, 
To Tbe DaU y E I,)'PlAn 
P realde:nr Norrla ' lace-at e-urclw al ad-
mi.nJMratfft flat aeema to bt tbt &a ot a 
l•dJaa <~uJ>o< clumtns .. rile Ia., ...,.,.,. at 
tu. ._., omftlporem -r. 87 boldine 
the rep.tratklor cl 61 atu4en<a . Morrw boa 
oo>ee apiD .-, bs. tnabtltry to -..on wtlhiD 
tbe aywtel!' For aomeone lrbo prate-• about 
rotnc tbroup proper channe l• .,., --rtnl 
un.twerel!y ~t1on:a, Morru eee-ma to 
ba.-e forsou:.en •uch funda~nc.a!• -1 tbt-
Amer1car. 1y~Hem u dur proc:r•• od rhe 
rt.&U to bold !lae ldenr:-optntona. 
Morrt.a ba• »con:w a parody at tum.- tf . 
Ht. pe•r a ccompUa.hnwAU-M6C.hi.a~llta..n 
l'bouSts tbry may baft be-en-a~ undit-nl.abl.r. 
stU Le a ~,. ro tbr ~~to&n ' a pl'rw· 
.-....-ana .............. "' ...-. btll -
arr DIX eta GDIJ ~1,.meau for p-ea~nr••· 
lolorrb I!U - le4 the llntwornlty; br bu 
cUctatK ro u. A.Dd .. a d.t:aatorahtp--boe · 
e~r brnlp:-lo IIIIOioorablo . 
n.. ~n CJoiOIIDN w1Ucb b<l~d loU>rrs. 
build 5JU ~"' tvf'ftlr'CS aptnr. bJm. rtw tn-
•ttrwkwl. aad. worn al all, thr ~nr •. 
~~r lii""'"'C.b ttw ,..,. b.a• dane ~· I'JOf 
dray tbr t.ak I rape n .... u ln. 
Wbat ~ moct tf"&I)C U rt-.... r Ilk- tr'l l nl}c. 
bero coodrf!mf4 by ht.. oorrf'"Ytw-lmtnc pr\dr. 
Worrta. bll.Dd ro r.tw r~alkirt at b.ls ln -
~ao~ ~u•1"'0pbe-. brUtp not onJr tttm -
R-U :o tbr ~ ol ~r. I lU Tbrbr•. 
sn.: baa • ~·poe and ll m...c til' c..M-&AM"d... 
F""' R Ptdlltpo 




offered youl . IS 
mixed bargain 
•r don 't want you to c &t l h on 1u tlo• • '" 
art· puJhna )'Our cta1na •&•ln. 
You c an' t part anywtX'rr e l!h thl• <k-co~l , 
bur W'bat •tw btl! , tt compJrmcnt• all the 
pnmaq co lorliil , and we-~ thr flv r 
buc t a 10 matl' mor r ck<&la . 
Do )'OU rcAiiU', ftlcllCla , lMI W'r ha'f'T •I· 
rr.&d) .uld 1, 72() of theac ycl~ Ck,al•. 
mak tn& u.• $ti ,O.l0 r H.bc r ? Ju..t tt.1.nk ot th.tt. 
Ah . llme- ' a up. 
N•rurall r . wc can't olfrr chta mtrac:\e t.r -
gatn for lof11 ; tn fact, ~ arr dt.c.otutnutna 
the fcc- thla fa ll. Wh)' , lrtenda ? I' ll tell 
rou wh)· , bu t o nl )· tn ambt&uou• trrma. We 
can't afford to h.aft you llnle- necal• thtnk-
tna •a•tn. 
We'r r clroppLD& the- fe-r bt-cAu.M • rdec&drd 
tt ' a r eally unfair. Ye-a tnenda, we'n:- ac-
tu.ally th lnktne of )IOU .•• after ~ h.a•r rou-r 
monry In ltiC' bant. What ? YrN Lh.Ulk rou'rr 
l>rl"'l me.te<l? Ha l Take "" 10 <OUJ"t • 
P•y $2 ,000 and maybe .., • Ill 11•• you your 
fl•e buc.ta bee t, akq wub a lpr<.lAI ~a: 
a r ed card In )"'U.r ftlr . 
Well. fr1 e bl!.a, I .ee my time ha.a ,.,.. 
a tour Nil out. lememt:Jer . lhoulb. t.bat tbc 
Sll1 Part•• Seer- boa the Good Ullln. r . 
atry-Ha.dft'""P'"'I aul of -""'aL 
O p inion 
Wt.o H<>ldom 
Surf Wrtter 
Public mi1undentc nding 
Pr?•t<k'm t..eor r ta r r leaiM!'d 1tw llfJK t.al 
bold.a on tbr ~t•rauon of 61 ·~• 
nc:e.lt =-e.c-4.1• of 1rnrral pu:bltt mla-
~·rata.nd.tnc of ttw •tfWiuon.. Pe-rbap. 
S Deed• more ..,. .. , ar publk au__..r-
...ec~t,.. 
Opinion 
WUham ( onlt• 
c;cuOrat W r urr 
New policy 
Wtrb tbr _.. Spuo l , Apww W'atcb OlD 1-
ra.trttt. dw Admllu•ratto~t"•,.... potky•tiJ 
p..-bl y tor . '"W•Il oohll IIIII c.arry • 1>1c 




n. ........... ,.... ...... Yell7- ~.a • .... . _ ..  ___ . ,..... 
.._._. ... ~--T.,_J ...... IIII* 
.,... .-n.. ..... --~ ... ---....... _ ....... ..,, 
................. -..,. CIJIII ....... _ 
~~ -
ea.p... ~lladl..,. ... ......, ...... 
.......... "'AJr .._ ......,__ ....... n. 
...,_.,._ al970oa ... _..,....,._for 
PIJI,7 8IWaa 1D .... 'die T+-2 Pl,.... WaiiOe 
SeJ11k 'r,.t r0 I .... . 
''SIIralJ ,_ ftPdoll ,.., ........ .. Fod ti 
8eJIIk - .. COD' AnaJ ... Atr Pon:a. ,, ars-<1 
...-.. ~ veu,. """w11o couJAI..._ 
wtdldler7 . 
Ia· 1'171. a ......, ~l VellJ --.1 1D 
Claapua ID J'WPIIft die project - llllf CDID• 
.-...s at a "'* d Dilly $ll,JI bilUaD 1- 10 
~~- So be "d need ~r $ll..l ~
ID compleoe II. Blur COIIp'Ha ,~ciD't ....,. 1D 
- dlat ftrac $ll..l bil~ 10 doWII <be-ba-ba-
di'UD, wou!AIII7 It ~e·r. 
So It ,.... !hat on a 1<>,_. clay "' 1978 tb&l a 
proud Galrral Yelly watd>ecl u 'be h..r"' T 4-2 
Pl.~ Mobile Sulla>b"alble Septic T&tll: lwnbered 
dowD tile rumray, lll!e<ldJn& -·· · 1oue<l II feet lDto tbe au· . plopped doWD 1D a u.n le waUow. 
tllniOd nm le and - like a !KOlle. 
AaUd II be -re cliuppotme<l. ~noral VeUy 
a&ld oo, he wu mo~ c.oocef'nt'd abour an u.em 
be'jl place-d tn neD )'UJ'a .... 1 for 8o crnu 
wonll- ot pue, I pma pHeba p>ll ~jail and IWO 
powtdo ot her .eaboe naill. 
"Wltb luck," be oonfl4e<l, el'l'• aJ)ow, .. It'll 
mate tbe creareac apauabJp 1be world's e""r 
ken. '' 
letter 
New national anthem suggested 
To the Dally EJYI"IIn: 
Ha.-~ juaC eeen the area tek"t1aioo ac.auou 
Ud cbtir broa4caaU.itl daJ, I10DUJd .. IOCIOIIl-
oadle- .. y. "TM Scar-Spa.,.w .ea-r-• 
... pn•nle<l. 
Tbree 11111o01 CWSIU ln<:haliedl -d vartaua · 
forma of our cOUJJUy'a mUJ1a.ry mtpu, while 
oae por<nye<l tbe 1ype of attl•try wbJch 1 IOUIId 
more tn.ptrlftl. Tbla veralon abowecl tbe way 
""""'· pla y, Yole and .....-mally Uve. 
Tbe antbem ........ .., • atrl ac:campan1iJ>I 
IMr•JI wttb a pdtar. 1 fouDd Lbta nuadl more 
p)eaalftl !han cbe ftrGC>oa pla,.,.r by <be mtU-
IU'Y bUda. Ola lll<looal &D<bem t<aeU .... ....,_ 
mudl 10 be deatre<l. It~ dlHtcuh 10 .... ud 
tbe warda CAl\'< be tOO well tdenrtrlecl Wltb 
._.a~ ... . 
I ..... , thai - edopc Woody Cutbrte'e uTbla 
Laad te Ola l.AJid" ~ our llllbem. 11'1 ""' 
4lfftcult II> Ill.. and h cortWfO I meoaaae of 
tbe mt,.a !hat ,...U 11•1111 ID 1be U.S. wonb-
wbtle. So~~~ebow I tblftt fe>n11a and IDOWIIatna 
..,..ld be more appropriate tban roc.U1a and 
--
Tbe meLody of .. Tltta J....aDd'' Ia an Amertc..a.n 
Ori&tnal, no• a borr.,_.. E .. llah '"""· Jbe 1100& 
lo a1ao de<lleotecl tO <be c:ouDtrY and tbe people, 
,.,, juOt tbe ,..., 






To cbe Dally EepUaa: 
For oome yearo .,. ba..., beeo recWar &ftd 
enthu.ataatl t pa tro ns of the Sum~r Muaic The-
AIJ"t'. I! ·wao • · th • g.rea t dea l o f pka .ur ~: thai 
we uw tbe line -up for lbr 19:-Q K&.an. MCJ!fWJ 
tof" lill K&.aoft Uc:keta wa a -Ol a a .000 • a I be 
rtckfl.a became •••tlattlc- 10 ensure rtwtt.r re-
c:elp<. 
I ~Y• tlxJuil' t tM t earl) o r dc ra r rc<" t Yed 
c:oe.'*r'aUOD ln locuwon of w au . Howc•d . 
Fl1day. July 17, pr~ 11>< f&tlAC) ol lhta belld. 
l.a .. were ~ed to our wt: ta tA llo• A, 
dae:re ro. before u.a a pba!.&.c.J. of 1brec rowa 
of l!'lllllpor~ ">aou.. cbatn a1 • ftrJ oUP 
elm.- front lbe permaDI',. an11 . 
A..UaUy, '"Man of La )ll&ncb.a" wu a JfC'At 
aacces.a; •t.aually . II WU I Cl!iappolntm«U. Any-
tb ... ~ "" at~~e le""l •u C<><DJ*•ely 
to. to ........ U tbt •••en ~re • ......._. we 
pu1>apa 00011<1 - lbem from tba c-. up-
war4&. 
I .,.. lnfonoae<l by !be ~lo> tn f~• of ua 
that tbry bad purc..b.aeed tr 1!d:c-ta tn ratd-
Jaly Wilt le oun -re ordered oe> J.- a. T bey 
wwn m.o.t •~dle1 1c tan cw kS 4o noduQC but 
111 a.s •• po:e:. ibk- • ttbou' bc- t"l u.nco mfo rt .abk . 
l tao. tb.a t tht ~beau-eo ... .m..a tl a.nc: rhr rc•pJfter 
w-u c reac. bet I tJU.at: tb8 t • ..... Jd d t.:rl ar~ 
for rf')(o r~LAr pac.ro,. t • Dtr t'"-"r ~ oC.IIIt ~n.. r -
I'IM:fl • nor lood ~.... 
rru r tr~ L. HolJ •cS.I) 
.t,uH·,.,.. P r oft .. .-:J r 
S. ..c ..... , -.·.,c•~• 1 .u •r1 
lethrt Verification 
,_ ... _ .... _.....,_ 
---~-~--




r refutes criticism 
To thr Dail) Et:YP'IIa-rt: 
In r c-gJ:n.1 Ul Mr. Slt"a..&.all' • kt1 t"r o f J u l) 
.23: 
At A (Ul 'L'- t p.&n • In !he VJl A ll'llt"fn.l t~o n.& J 
5 aK1 y l- t: m c r, m a ' I ~, tnt to .omc o f the c-rr v r• 
.&O(J !a U •.- lk•mt• q uce:t toh" Whhh P.l &nQ OUI 1ft 
) O..U !curt " 
I. Wha · ck.o )"'Y me a n b) ' ·t hen· •• • no UK 
of m a r 1juana 1n dt rc .. t ro t&l kmalnp' ' w l! h tM 
VITA pros,nm? If 1 1m to \&ndertnand tha t pot 
IIDOtlftl would b.ave OCQ&l're4 np;rdleaa oC tbe 
procram, 111et1 you are qua,. rtal>t. Bw -n 
h lOOk place on 1M pan ol ollldenta Ul tbe rac:ull y 
lounae and tn vanou.a U•IJIC •~•• dtrC!Ctly 
related 10 tbe program, II ••• In relactonahtp 
wuh the- procram . 
2. Your mtaquo«c tbat ··.-x~.al ac.IJVI't' wu 
coeducanonal aU tbe way• • l.eadt to you r •taa.e-
mcnt o f perYerak>n. whk.b Mr . Terr y Pea.e:ra 
cti.d no t deal wt1b ln bla aruclc. Howeft.l', 
coupled with tbe ua of rn&rlJu.an&, ~M::rual K-
tiYII) ••• prrtty mucb tbe:re •• It Ia here. 
3 . A• for fO'U tabel of "wea.t~er woul4-be 
peer • .. Wbo found rhemaeiYra l UlU. arouna do-
ln& nochtnc when .. m&.n) o f thr prom1eed tourc" 
•ere - ca~~te<l lhroulb, let me aa.y !bt.-
Mw you conatdered the po .. lblltry rbar 210t all 
at udtM a p.lrt,c.lpaltna \0 thr Vll A proa,ram could 
affo rd to bu) a ca.r th l:.w opc: a.. rou did" And 
J lnc c t:Jw y wrrr c coununa o n thoM ' 'br oc hu.r r-
:> r oml~" tour • . many had noc ~c." ted thr e- xua 
m onc-' r e-qurrC"d o f lnck-pcnck-nt t r iY't'l. 
4. YO\lr )lidlp"mc-n1 ol T c rr ) Pcter a , a utbu t 
of t fl41t artJdr , 1.1 u ''dra.., ,, .. Jiy e·aa1n.a nac" 
• • ~'OU tccu.ee h tm o f W tnc . 
M' r zprrlt:ace tn !be \ ' IT"' proaram • •• al 1110 
c r •arda... Ye-t, tht· rt> ~fC' etudca.a l.bl'r r Who 
h.ad a b..:! rtmr- .uld c.t. fau lt wU no1 al••>·• 
thc trl. 
Opinion 




To P r tnu- •• ~. wtlo ••• die-GUL ,..-0 at l.br 
U~~ •)mbol at a r:..l4 e•~.. Cbroorr uJ . II tbr 
prt' IW:'~ admlnu:t r attoc drddrd to c;.b.l .n.,. cbro 
aym br')J . rhe r ape would p rl'babl , t.. r n --t a,c:rd 
wtth .. b ... . t. 
Opin•on 
V .arcLI I i.._Uolll 
-t udllr ~ • r u c r 
White House dodo 
:,omr ~~r• m•.- .,., rw Wldu .....,-c 
...... 10 t .br bl__,.... , thr pt'~ ~p.a.nc I• 
• .,.,., Oolr-.., ' t ~ .. ... • .., a.a_ 
Ba.r11tra L,.a r rt..~r.. 
- .... 
W• R- ,,_ Rlfht tq Limit Owntltin 
RIB STEAK LB 98( 
COMET rx HUNTER ALL II.EA T 7 8"" 
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SA V£ ,.,.OH YOUll TOT"AL FOOD lllLL- -
AT SAY MAilT ::::::;,.:-
Hnc-'t .eu.. ... -.r:a. co,... .... ... 
If ,_ ...lly ~._. ir. I2S.OO - a. 
ro-c.• u-.Ut.OO • J«a .... ._a. a. ..... u, _ _ , ~.-;,. u7~ --
fC1111 CM uw l l }6j0 a 'cu ....._. 
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KREY HOSTESS 8 8 SUCED BACON ~;~ ( 
DELMONTE 
DRINKS 
. Gr-., Trop~UI Frw t . u-~r-~ 
,~99 
CATSUP 
5 140J' Sl BTLS 
SWEET 4 "'99~ 
r 
rdUctantl IICIJ~·  ~ pro~cM 
accepts peace plan 
3 ,. t- ....., -- .... *no": ....... 
D'• .a a .- -- 011 idler llllflca. IIDiclldJ -. :noe _ ,.GeauaJ 
.... t:f!li"P ,., tiiUce. Nzy,--~-.far ..... cuopol.. __ - .... 
C... ~ N: aara.d - ~ •• ...... ddtl tall Jaolaceil 1.- 1M .....,.. 
Wei •• '-- .,._,- ... ~ .._ .. CDft3 3 - 3 'wUJ ........ .,~ ..... 
...... Dl- dlt krwlt 
*"- ~~~~ . ...teed n~ 
._ _,...... """*""' 
a U.S • .,.._ plaafor IMJIIJIS.-
c!N E.• IDd ........ a rejlllft 
dlta - "'*"' - If laW --· e nune• ac:ceJUCI doe pro ; 
-·· . DI)'Oln diKioeed Ilia -•-lion amld -IDa •1sM !bat 
Prtme M t nlMc r Golda M4=-tr ' a 
&o.e r amenl would 1 rec- . .. uh 
..,...,. .-. ...... . tO l l>o 00-
day ct aae f 1 rc pro~d 
by WA•hlnaton. 
Add reulna hi ll> ochool pu-
ptJa t.n Tel AY1w oo ~~ t""Ye 
at I b ine'C ~1ns 10 clU -
cu.aa a.tap1a.~ ot the lnlrt -
•U•e-, Day<tn uld 
"We- a r~ noc 110 111 rona tn..t 
W'e c.an fo rteu ou r allt.e• . c'f"c"n 
when t c.. k.eep thrm rneau we 
1\.tV'e ro m•l~ c.ompromlaora. 
" W<' ar r •trona cnou« h . 
bowe-.-cr , to re .ct.o t dlc.tatr • 
f r om bo th trknd.. •nden· 
e mka. But we are noc e tron 
cnooa.h t o pe r mit OUfKI•ra 
to dO wtchow allie• who •re 
re ady to ao atona wuh u• on 
r>nrr f r on t o r anotht-r ... 
nu est .... ~ ... ·~• rlllll "' ...,_ :~~ry ..... -"' aH - CDJIIIQn ., .. _ , 1M poopOa die ,...._r nol6- - --:- -  Ill onkr "' rep.ill fill die .....,.. ~" u dllty 
e4 ..,. ...,_ - a1 ct. "'f _.,., liM a .,_ Ia dome.ac truqldlllr. ..,.. ac- load Ill doe- fill last sprtlw's 
u.s • ....,.......~., Ills-. 11 _,be-- ~dlalellu-- Cuabocltan tmua. al.d ibo 
Sec:nury fill - William aary != I polk:emaa to pro-· !.red - fill wtreupa I~ SalllO &lld ,1 ad: -
p , ._,.. &lid l.lrudJ a- .ea -U," loliiLieUeaHID ~-§§iEr!~~·~o!l!•!l!l~o~D~I!!!J!!!~~!!j!!j!]!]!ij~ capud by EOPI &lid JorciiD.. .., '-....W., 
"We - ac1Yocate4 ._ 
Tbe &.rKfls !eu 1 crur - at llliDl-= !orcr , but 11 Ia 
!lr~ • 1111 <be Anhl ...01 le D<X doe IIDemloD at thla clo -
UKd by •• ocber llclo <o pe rttDe,. o r mybody elM <o 
a-rre-npben tu mUitary c.ap- de-ny t.a. enfor a-l"rrle1X ~e 
~~:: f~paration for the n pa: at lioe'lt protra1on:· 
Muc;-.:u c1rr • a cUstlncUon 
rhf. J• r kh p-rt ta r~rU betWeen tbe &booc.in& CJl 6 LJ. 
w b acb ptaur~d [)l~n u st udtma ttLartng di..:·urbl.t::lla'a 
• e l&b:t.n& t b e po.aatbtluy ot on ~~ two c.a mpuac.- a laat Mol) 
qu ltrint tbe C&otnM ... ld 1bt' lnd more rcernt ck.a1h.b , rno6.t 
~fenat" m inuter brlllrfcdth.lt ot which b.:- U.ld rt: 1 rr ii ult 
tbr: pl.an tell far abon ot h..&A \lit ··no :-~1 r-ollc.c ~llvUctt •. ..., 
o• n concc-pUona at wlul 1• - A1 k.aat thrn- pt:'rsof\a tuv~ 
rW>l n.eed.a fo r It• trnua.rul c1.kd 1 n nua~ c.onfroru:uum.tJ 
acc"ruy. wuh poilu tn rhr pa .s t tC' w 
The Ari D frud over thr f·bn wr-ek: • . M u cbt-11 a ~ l d the- clr-
con.tln\.IIC'd. c"matamcr; could noc bt- co m -
E'ypc ~ hut do.-n two rJdl"' 
•t attonA of the' Pal~sunt.an 
~rriii.J .: on Tl.lr'•<U) br; • 
UUM" t~) W't'rt: cr itiCIZin g 
UA -'C Cr pu ncc 0( ttr I . '\. 
plan . C.a tr u ·M otflc tal Mtddlr 
.. a at new • "gt"OC) u td . 
pirC'd to 1 hOfir 11 Jack .6011 
" late, W'berr l wo wcrr llllc-d 
by Dullrt.~t fr o m pollee and 
M l .. l •• •:-:>1 nl~hwa ) P"!rOI- Q..qul·r 6 ..,. Q..hop l.tb n~n . o r at kf."nt: ' l.llc, wrw-rr ~ l ·~ ~ 
IJh l o '.lllon..a l (.~rcb.men tlr~ d U'l' '.' 1 cro•d ot • tudr>ru a \4l R1 t'L[ ~t+Of'PINt. ( L' 'Tl t< 
Fest riot injures 135 
lnCIL!4Ing .lnllwar drmon,. tra - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
to r s . .~ 
Ho~ ~- tnctdt·nt a. plutO !"-.· 
dt.-illh uf •U ~gro tnc'n dur-
tng a ra c ~..ll dt.,.turNncc tn 
Augu su, G il., .11 r r undt-r Ln-
vratlpuon b \ tht.· Ju>t ii Cit' llt--
panmrnr. " fr<k· nl tt~nd 
)H) w a5 tm~nt"IC'd to protll:' 
the Jac t •oo dcart\8 af t'-"r Atatf' 
o tf tc l&l; rrf u .e-d to COOJ".!riii iC' 
Wit h the FB I. 
CH I CAGO tAP)- A f r ee 
rock concert r.er lea deal l)(:d 
by c i ty o tft c.laht to butld cam -
a r ade rie wllh youth • •• can-
ce!ed Tuc-84a y bec.a u. o f r loc.-
ln& at a pe rfo r mance: Monday 
tn Grant Part !n Which ~ ~ 
pereou ~re tn~ed. 
Tbe C btcaao Pa.rt Ot..: r lct 
commtaatonr r • voted unant-
mou• l) to cance l four " pop" 
contena tKhoedu lt"d r o r tf'l<c 
~rt 1n " ~"•' •nd U lOthc.· r 
p.rosr am Kt fo r Scpccmbe' r tn 
So ld ie r Fll"ld . 
Mayor Richard J. [)a ley and 
Oante l J. Shannon. part dl • -
t rtct preaident . aa1d thf: three -
hour c lAah be c ,..~u policemen 
a.nd ckmon.atra to r a • •• '"pr·e -
mC"dl t a trd. '' 
Potier .u re ated I b.$ pr:..r. 
aona on charae a of mob ac -
t lon •• a r eauh ot tbe me' IH . 
f hru 1'0"'\ba ~re wounded 
by iunllre . Of·- In jUne~ , 
b! ...,,.. pollc....,.,n. 
Da ley told newac.onfr r ence: 
" MoncS.y ' a COftCI('-rt WU - &d 
co pro Y'tcM: c:• rerta lnmt n.c fo r 
you,.; -"'· Tbr ~­
tk brllcJ-•..,. tbat they would 
so•"'rn thc mJ~ ITea. How c.an 
~ • c: hh:Yr a c6nd nton In which 
,._ p<-<>pk will dl lph"" 
lbemiJ<"Ifta., .. 
Shan n on utd ~~ ' *pop" 
'ontrrta ..,.r~ pracra ra rned 
for 1br youth beca uae former 
OVtdoor COUCC' Ma trad UIOI\alb 
pn-..ent.-..J »)mphon) m u • 1 c 
~ttnc"'d u an o ldrr IC"f'llr r a tto n_ 
Soh£~ a.ald ch.ltn.. . roc.t• . 
tatn-a t.nd ••• ~rr ~
b) "tho.ac br-nt o n cSoc-.tr\K .. 
t toft. .. pu.afwod • • • ) "the 
Jood k Kb JU• t wanted m 
communt..:at(' Wi th rnua1<. . · · lk 
••wt tbe t.nlc- . ... phl'li"WC 
bJ pt"r eocms waNC'd 1o 
b rea\ ~wn tiM' ... c amara -
~~r tc'" lhor ftar\ Ot .. M C1 c•-
".~on1f'llrn' rum• 
tltnHI/[Ir Thunda_,-
Tbt- ftn.al ~rforQ1.&.ftC'C"~ at 
"Tbr '«or}lrlkr." w1 U be 
PN'WtCt"d todaf a.nd T Uda) 
.at 10 lO • -• · kt ttw F n · 
nwNaJ Tbraac r Ln 1 <,;.o.nt·-
munk:.at ton:~ fta:U 
Ooou n a1 ll.l I) a .m. 
oo\da\.U..a~ t • cr«s to.r 
... .. 
t il bli•htd With )OU !h.Jl . 
S o m r )OUtha w ho .ll ttc.· nd'"·<! 
t he conce r t abo capr .:•aoc.·d 
dla.&ppulnt men t . 
John u·K~fe . 18 . a~ a 
g r oup uf )OUCh• wbo Lrlc d co 
ac~r atc the rock aod bon le-
throwt,. c r o wd fro m pol icC" . 
••td: ' "Fo r ft•e year • we' ve 
brcn 1t" 1llf't& ~-ople we- do n' t 
need tbol: co pa. . ' vc got oo r-
"eh·r•. And now we ·vt.· gu1 
1h1a. Bott lr•··· 
Thot- Mttlc 11 1ar u:d •honl) 
after the c.oncen tx-gan ,. , 
4 p.m . 
Committee lo meet 
on student deaths 
Thr Southern lll lno ta PNa 
Commlnee wtll ~t at Q 
tonllf'tt In Brow nt Al.ld l -
conum. 
Handbtl la for r ht rnrrt In,; 
wen c lrc u lace-d on campuA 
Tu eada y aa ..: tng , .. Wb) 
Mve-n·c W't' beard aboul: the 
tllllnp .. u ..... nc:r . Kan.· · 
Ooua Allen , facult) adYi-M" r 
10 , . SII 'C , uld h< br lle~• 
doe pu~ of ........ u,. .. 
to prr~ N" a pamphlet con -
cr rn ln& the UJ U" ot ~teudrMJI 
on collfocr campuM-•. 
Gllw problnru 
GAR TI\E~ , ~ n,l&nd ! .A P I-
p r I •on~ r !' at Gar t n"'C' top 
.. ~.ur It) )Ol d he r e arc C•)fn -
pl1UW11 lha1 tbc amdJ rr o m 
a &1Uit fr. o:1ory has hcoc: o m<" 110 
b.ad lha l If &ffKtS p.ruduUtf"..O 
In 1hr prt.:ln wort at.op.. . 
Otrpu.t') Go rnor C.: f\.lr k • 
C OJl'ft.ln utd, •·-n., p.rt .-:)n 
Oo<lo.r h.l.a ~ a~ to ·t.r 
ra .. toq and 1hr m..1.na ("mcnt 
....... p.roml.-.:1 tfl ~flit 
lhC' U a)... •• 
The rwo moat recent ra ul 
lnddrenu occurr~d tn f-i oua . 
ton, Tex. , wherr a blac k mili-
tant w a 11 l ll lt'd l.n a gunft,;ht 
w tth puller , and l .a wrrncr . 
Kan •• • ta.•r c 1 youttu. wcrr 
Jhoe t o dea t h by per torn~ 1Htll 
un ldtntlf Led.. 
T'bo:- L • .S. auorne) ln Jtoua-
ton tu • ~n • • krd to look: 
lnto thr = hooc: in K rtr r C' , OOt 
A•at. An y. Ge n. Jt" r n a I c.·o-
:u rd u td . brfo r r ~avtJ\1 fo r 
Houa ton on othr r bu:ll lnr u 
" wr a f't'n ' t ol fldall) t\IO th.ll; 
onr." 
Thr An o rnt·; C ~·nt:" nl utd 
fed(·rl) off lci.JII A Ut:' Att)l t" U 
m 1ntn1 rz:;JI Ibl<' vto l.&llon• ot 
f('dl-ral 1-a: w in ttr ).. t·nt " l.ll ft• 
d•oot1ng..; , bu1 addt•d , "c JUr 
ac t ton wUI drprnd to t o fT'K' 
t' J:tc nt ~ what t ht c ount)· pro-
·sPUDNUTS 
' •••n llou n 6 a.• . til :! • -• · 
-; d o •u n wrr" 
Su• • • ' Sp•<to l 
f ifJH. }•irr 6: t iaao• • R oll J 9 r 
frv • b a.• . tit , ..,,. 
CAMrUS SHO,,.NG CENTEI 
" ho n • S49 · 11l 5 




•. APw~- io~ef 
WAIII .. TOII-T..s- I ,., ............ 
......................... 1101~-­
.................. ..-en k.ao....,......._ 
A" IIIII cau ..- o1; ••o~w , . ' 
aaiDe - doll 1101 Wlddl ...... die .......... ID 
amso., 
lA. CL~IIE.TE, c:.lif.- Tile WHtCn! willie-
_.. T--., dial· Or, nc-aa 0, J>u. !a 
,........ M ol doe _. Ae.--
dU allll ~ Adalllllaradoe. effeaJ'f<e 5qll. .IS P-
.... ~.doe .,.ace ~ - Oc:IDIIer ..ol 1961. 
'"IIOIItPEIIH . C--Ie~ ...emy ~ 
_....., ..,.,.,. a--~ oo. K!rl 11om 
P~ _. - Wit rile C•mbodin defcadera reel-
·q doOIIIl die atopea. lll1llruy aftiCaaja •kl T_.,.r, 
Tile .oedt at die reean :10 lllllu ._ of P1IDoal 
Prill wae ,resarded aa doe ~• 18 die war. 
WAiltiiiGTOII - Po,..,... tJud&e< direaor IIDben P, 
.,.,., oased T•llllar !bat CbQireaa - h "a mauer 
of biJb li&J.Ioaal pl"lartty, .. *""lte l>udFl deftclta, to 
beslll Aa.rt,. federal rn.,_a wub bar~pre .. ed 
ata!ell aJid cUiea, 
LOI AIIGELU- Cbarka ~ cn.patcl!ed tbree of 
bla prl cllaclplea oo a aiOiattr nriMion <be D!Jbt 
befo r e the Sbaron Tate ala~, UJida ICa.ublall tu-
tllle<l Tueaclar at bla mu:rder triaL She a iJIO tle«rlbed 
the communal oes aJid ritual - cald eJu.ou:d In 
WaiUIOft' a • · fa mll J." 
Hartke: railroad ownership 
hidden behind paper curtain 
WA S H I NG T ON (A Pl-
OWnerohlp at tht financially 
rroubled Penn Central RaU-
road I• hldden behtnda · •paper 
cunaln · · which rven the- In-
tt r atacc Comnwru Comml• • 
t lon na .. fa Ued to penetrate, 
.;;e n. V anu Han ke . D- lnd •• 
11 1 ld Tutld.a y. 
H•rtke , chairman o f the 
"\ c n 11 t' Commrrc.r IUbcom -
mlttt-e on • urfact" rranapon~ ­
cton , madre ch(- comrnoenz ln 
lD relea• tna an ICC uar ot 
I I ftrm • or tndiYlduaJa bold-
Ina one pr r cent o r more o1 
tbt Pc-n n Ctntral'a common 
acoc.t. Included we r eo rwo 
~wlaa b..int _., 
H~rtkr aa ld thr Uat rto-
Yeal.ed onJ)' u f ront n.ame1 . " 
··Enry t'ffon •til be m.a4r 
by t b r commtn.:e l o aet 
thr.,.,.h ~ papr r amain and 
to ltlo nt iiJ tbe real control of 
!b~ tf\O r~ corporarlon, •• 
Hartke • •1d. 
m ... •ton l8 ~tlng mort" ln · 
fo rmallon fr o m che rallro.id. 
He addrd , howt'ver, t h .. u 
"thll ·u no a tmple unde ruk-
lng .tnd wUI require conK ldC' r -
.1ble u~.·· 
The 11 s t ock holder s lt.!<olt"d 
by the ICC wt."rr-
Dav id C . (~van , r d'W~rd 
A . Kai r and John J. ~ht"k.· r. 
•• tnuuec• ot the Penn Ct.·n-
1 r i.l Transporu11on Co . .. 
fh rtft P l.an. " X .. ngb.nd & 
~o .; Car-.on & C..:o • • C<·dc • 
Co ., Credti Sulak. Sockce 
dt" JUnque <)u t.ase. Kane t.. 
Co .. ~•~rrtll I ynch , P l~rce 
Fenne r 8t Smith, Inc . . Trude 
61 ~o .. and Rlc.h.ird Joyct 
c; muh, tru•t«• ot the ...:e w 
York , New t11.ven !a H.a n -
fo re! Rillrod. 
In pass ing the' lhu along to 
Hartke, tbt ICC waa fuliU ilng 
a request he nude at 1 hear-
t.na l&ar month Into thr troublrs 
of ~nn CA-m ral. The railroad , 
a I 0()8 corporate rr.arT1aRt of 
In a lf' n rr JICComp.nytng the' PrD..Mylvarda Railroad and 
the ll• t. ICC ChA irnan C-<"ors" the ~ York Ce-nrral. t'l.rly 
\I. "ilatrord told Hantf' br ln Jurw flled fo r pc-rmiJ~B1on 
realtz-e-d c.be Hat ' ' la &eaa t.h&n to reoraantz.e undrr fr'ocral 
••r..-ta~ory and uut thr com- bank.rupcy lawf'. 
SIL author depicts Illinois 
government in textbook. 
Dnld K~ dl.-.ctor of 
tbr SIU PutiUc: Alfalra Bu-
"' au , h,u re<»nol) publ.labrd 
• boofr: MM"d on tfllno1.s I'J""-
r rn~nt. 
Tht boot, "Bulc WlftoU 
C.OTern~ A SysU'rnaUc 
rpanatlon," I IIOW belnJ 
u.wd at qo""' ""a I ot chr Wlnot.l 
e:oUe and llftt.-eNU y IO"rn-
r-nrnt cla.sK"•. 4.~ thoM-
utlnt .: rnae y's arT ttw: 
l n I v ~ r • 1 t y ol flhool.s. SIL 
t ar~le aJid E d'Q res .. m,,. 
and llllnoh '\utr t 'lllwrslt y . 
In the boo.k Krnnr ' ~t~~ 1 
_.,t .,.\d account a( the hhn o n 
ol tllt.nol• gOTern11'11t'm fr o m 
rbe p.n lucie ol atacr hood 1 o t I'W' 
pr..ant 011JX)f.• ~rrmrnr 
before rbr t cr.o Con.t.t tnn ton..a 1 
Conft«_lon • •" c.a l~d. 
K:efllle y U .a drN!'Jlllc to thr 
Con•UtuUonal ConY'f'nUon tn 
Spr1niflel<l.. rnnn uld ht 
woW'd Ilk to •r ttt • bool: 
about thr !lltnou: Con.:tllvttor- -
al Con ntton. 
C op.Vt ol h l.!l t>:d. .IN' U.lll-
abl(' fo.r s ,. _o~ f:-vn-. lhr .;, Jt 
lhtl~ ralty f ' .. C"Iil4 . L H bon 
dale. IIJ. 
Con~d Optical 
\-I •. •C.U ., .,., ,& • -a.t •o• - ""· - ~ f ~ o... ,..., ' 
.. . ""'0'......,...,. &fti!IOCJ"t ~ .. • . . ..... --- -~' 
f • .._,.....,_ , 
LQIN'tflltf\.a.....,.., 
..... - ...-. , 
....... 
~od Styles Available 
G.Jfd Rims 
IJJ;bli . 
~r~·iury tD laliaT dltlrgBK 
............... .,... dal_...._ ...... ~ ..... ..-... 
c:::llu'li-· ...._ - ol· IIlii L ~ ... ca,&; n-. MD ._ - - fbi' .die 
,...,. ol .fdlli& .. ..., • .-to •. a-- ............ .an .... ._ ....... Tile 
JawbiJ ~ · ·-- - .............. _,.. .... • --II!Me by 
- ,... die~ .. , .l.AI ~-=.,.. az ~.., ::;,::-...!..~!!i~ 
__. wW • · '*ned 111 wtddl die - _..., .-r- Ara,. 
· doe Armp'a .....,.... .. • red Ia proride<l for- die ne Peen -...! ...--d 
ll'D'I )lay, .. AniU' aald u.s. Code ol MJlbry J~ h.o tiDdlap Ia Mardi ~· ' 
-r-adar • Pl. -· Ga. aad- be bel4m-iabe 14--taedt prclbe of tfl!edler rile 
Ill <llr aame -., Ar'IDJ wbettler ~ le - /<rmr adeqlluel' ~~m~ !"=:"':; efldle1100 111 warraaa trial by or a1ed to ..,_r "" doe al· 
bee...~ "' rttid 0111 wbettler ~. lo dfea h ~ .,.... tlll..,. of Saurtl 
C&pL E......,... ....,_ will be Ia mJcb <be aame u • sraod Vlealamo!w ciYillall by A mer . 
IJ1ed In ooanec0oa whb tbe )llrJ IDYeatipdal ID clrillall lc.aM 1D Nard> 1116&. 
death. •• the Vlt-ma me.oe bam-
lei. Electricity_ use over capacity 
r.-.. d!a.rse• •P.IDst Ida J. 
Ge11. ~tnue"l W. Kosur,form-
~r We.r Polnr comma.nci&nt. 
I.J)(I me au or:l1en .-rem f rom 
ID<;'.llry Into tbe di~Jed maa· 
aacre by a ~rd beade-d b) 
G~·n . WUit.am R. ~nL 
The" O(bers wb o• e- uees 
•ere re-ferrtd Tutlld.l:y rU b 
Koetcr'a ro wlu.t rhC' Arm) 
~Ua an An 1ck- 32 lnW't' a-tlg•-
uon • ert:' Col. Or an K. He-n· 
dr r :::::o , U . Col. Du·td C 
Gavtn , L t. Col. WUUam D 
Gutn n, Ma}. C~ rle- a C . Cal · 
houn , M a J • Frediertct W 
W•!ke and C.apr . Dan•el H 
Jotmaon. 
Disml•u.l ot cOurt- m.u -
Hoffman {!f't& ok 
to iravel to Cuba 
Cl fi CAGO tAI ' J - Abb l t' 
Hon'rran , 33 , who t• appe.ll · 
tng hi..s coo vlcUon oo i c.h.l rgt-
ot inte r s t i ce uavC'I to tnclte 
r tou ng . obutncd rtrmtii to l on 
Tue&d.a) to b ~nd Augwu tn 
C uba. 
Httllll w yr !', lhumas Hillt'k"\ , 
'i .i l d Hotf m~n hopt' ~> co col-
I e c t 1rd'orrnatlon on Cub.ul 
Y<KUb fo r a at- r k-a of map -
zlne a nl cJc s . 
Pe rml.Aa lon to lea ve wa ~o 
grant ed b\ J udge Robt..- :-t J . 
Klle) of th(- l ·"' · - th C !r -
cu t coun of Appeal s . 
NEW YORK IAPl-SUI>wav 
S<t" rvlcr wa s cut ttmpora_rtt f b). 
one·tbJ rd and trLepbooe a we~ 
run on r me rc.enc y power l"Uea • 
d.ay a.s 9-4 - de-gr~ rt-mptra-
rure s lknt e ~ct rlc lt)' u~ 
so.anng beyond the capacu~· ol 
J c rt pplt"d Con60lid.alt-d ~ dlson 
Co . 
Th.: M t:' t topol u an Tunslf 
Aulhorlt) ~.--u t a ubwa) krY lCC 
ln the nation's l.argr~:>t e ll) b) 
30 per crnt , for ..:: tng mllllon-'" 
to WIU i wt.~ h~~.· rtng tn hot , humid 
ii tat lonfi . 
The -~· • ' or" 1 dq,hc.H'k· 
•..:o . b..M't ..::tk: d o.J \ t• ! tu It ~ u wn 
! <.ll~'> u n . 
,,l ~'!o'r:.~ r t"!e v.a ru r ~ n·h' r 
· ~ !( cut !l • thr m i n i m u m. 
M ott t c~oc.al~r o t "' atopf.ll· ~ 
runrung and mo.n adv't'n.latn.& 
&t.gn.5 w-t'N' &bul oft . 
In order co maun.atn toft-n 
mLnlmum St"l'"Y tCle' . Con E dtaon 
b.l.d co tmpon 1.35 million 
kUo w aU.» from pboe• • • far 
• ••~ a1 the- Tr-nrr ~~o~ Valk) 
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Are ~ow Available From Your 
Southern Illinois University 
Employees 
CREDIT UNION 
Ou·("k These l"nrinled Ft>alurt>!o: 
"SI ,OOO MINIMUM 
"SIO .OOO MAXIMUM . 
"MEMBU MUST MAINTAIN S2 .000 
SHARE BAlANCE TO INVEST 
'ONE YEAR MATUIITY 
"BACkED BY ONE MilliON ASSETS 
'AMPU lflURN AND MAXIMUM 
SAFETY MAKE THEM A 
SOUND INVESTMENT 
SIU EMPLOYEES' God·· U~ 
Sludenc Gcwernment Acttvt · 
t l.. Council (5G AC I ITIOYed 
T ~.~~tiCU)' nt&hc for a dart -
Uuclon ot •tat~• concern-
In& tbe ·-·~~~~ at ruma ... 
u mpwt I or pratu wUbout 
prio r SCAC awro.al. 
Tbr action followed the aJ -
Iepdly unapprOftd ahowtn& 
r( a """'"' Friday niJ!u •• 
L•••on Hall by the commtne~ 
tor the Ma)orlt y . chc part-nc 
1roup at the Ma)DrU)' Pa n y. 
J a c k Hunttt:· rfo rd, Studt:nc 
AcllvtUc• coo r d inator. e s -
pl•t.ncd C~l Ulr Ma)orU) P.any 
hAd he ld • film dur1Jl& a um -
rrM!t quArte- r which hld noc: 
been .approved by Buzz Spec-
cor. acudenc co~ rnmenc ac-
tlvtck a v t c r prt-ddenc o r 
SGAC. The movie: bad -n 
achedulcd t h rou&h M re. Dort. 
Kaplan of the lnlormal.Son and 
Schrdullna offi ce wltbout tbe 
knowled1e 1~1 1t h.ad noc been 
Around the nation 
apprOYed.. 
' "The l'llC7.-fre ~m cbroulh 
wltbout unction. bur nobody 
really chrcted Ln<o u:• Hun-
lt'rlord aatd. ..w~ <Ud nc:M 
pre a• tbe La•ue and rule 1 
we re noc broken . .. 
A week later, rbr Majorll ) 
Party ~dukd F rid ay:. 
movie but were told !hit they 
would han to I'Ot SG AC ap-
proval. 
Accordtn& to Hunaertord, 
MIU Ellla , cbat.rman ot the 
Commluee fo r thr M~ )ortty 
•nd fo rmer Majonq Party 
canclidate for • tudrrnl body 
prel'ident, ••• lnto.r mc d about 
one and a ball w-<eU p.r&or to 
the aho•ln& that the Majority 
Pany c.ould noc: sponaor a 
ftlm without SC AC u nction . 
Tony G Unnrlll. a as latant 
dean o( atudrnu fo r ltudent 
actlvULca l.ate r per 110Nll) tn-
forrned E lll• 1h.a1 •pcc lal per -
mteai.On to ahow the mo•fre 
•ou ld p r o~bly bt- crantrd 
upon Ell tA' s ~l jtJllng ol a~~ ­
ltlon to 5pr ct o r _ 
Whe-n thia wu not c»ne. 
Gl&nneUI told Mra . Kaplan to SPII ING F IFI D, Ill. !AI' I -
anrcel tbe room. ttu.ngrr1ord Gov. Rlc.hard B. l}ltl vk o r · 
a.aid.. 1n11 abt- dJd.. tkred T\JC'IidA) what ht- te rm -
Tbt l'nOYie ••• held bo _ ed a " s: pc- c ~ l t-kcuon · · lo r 
de bt- ' :, 111 1 n o 1,. · Nh congre'~ ~ ,on~ ! 
e ¥tr . u.n r t . auaptu li dl§ trlCt. 
~~~)~c ~mltt.r-r fo r the: M• J~ It til . ..:o loc l<k w l!h lht j.t~ n -
Accordtn& to F lilA. whrn t. c: r~~·ll;l~l_l::n ;;;;'f 3~a .. l : ... -
dt.acove r t- d t hAt tht M apnq spon&t" to 1 n.tllng l.a :o t . '-..,· 1 
Pa n y, I reeottnt.zcd c.a mpll l b\ J udg.c 1 ttwtn Po baun A 
o rpntz..don , wa.M. flO( .allo• '-"d t ·"· Dut r!Cl c wn t11rt-ct 
to hold the movk, tht- Co m - lnp; till:' govrrnor w ..: ~!1 • 
mlt'le'e for tht Maprn). a -.~e ta ! dtctlon t h l ,. .-t~ l tH 
non-L'n lYer t lt \ o rgantz_ar lon . " ,. UIUM" • h\ ,._. ,.f).,u ll! 
reque s ted tht.· rqlril '-' fr o m I n· "l ()( be hdd tn ~ •n l'-·m pl ,f 
fo rrnatto n i. n d ')Chrduhnjt , 
wbtch h rec.eh't-d.. 
Tbr Lanr r group would br 
vanted the Un1Ye rl ll y rae-
UIUea «> abow thr film . El-
ll a aald, lt lr wou)d tum an) 
protiB o ver to a L'nlvers U) 
r e i.IU'd o rgant z.a1 ton. 
E lli s conrtnurd th.at .11! r v -
Uu were to be Cufl"'rc3 oYe-r to 
tbe Majorlly Party. 
Tbr rum ··wucbcratr·· w .aa 
a Unanc.J.a l loa ~;. 
cou rt . 
The Amc.rt ... .a r. ll ' tl 
Dente• Un io n hn..ou ~ hl .. uu 
aplna:t <>Jt\h' JC' h• f o r u " tm 
to "bold a • r-.·c ta l dc.·cnur to 
fill 1bc ..car le ft vo~c<~nt J,ut 
A UjtU-at b) lhr dl: alb of l ...... 
lt<"p. (')an(;c l J. Fnn1n, '>~. 
l>· lllUlO U. 
U~tlvlt· uld "ll dhl n. .... ~II 
a • pec l~l e lc( tt un ~·L ~u""t- 11 
would o-. .a • .a ... tt tt -ff\d f'W\. 
Tbe wt nne r would -.c· rv, It·., .. 
than .1 year. 
r u.lc a Ln lh f,a,·o.r , I he' ·~C IA I 
'-' lt""CH<H'I wt ll be a.:rappe-d. 
But 11 tbt- lii pe<La l t" l~ c..u~ 
u t\t-ld . .:ancUd.alr an Chr r c-g-
1.IA! \-k.:- tlon W'l ll &.Ja-o bt" run· 
ntn~ 1n the- .. ,~cui ('IC"~o.. ll on . 
Th l ~o mean .. lht- man ciC"Ctcd 
111 !he' C\ t h c11 Jt t ran • Ill ta l c 
offln· lmmc-dlat('l\ lnai('Ad -'!{ 
w trr. ifX• f'l(" • L Ot\f"lt" u• Cl•n· 
, t·f'\lrw . 
It-. 1 r .i , la..a l rrno~!l • l ~o ltut 
!hr ne- w t rp.Trlk'JHath·c- • tl l 
p: .. tn abu1..11 t W t• rnc:.ruh• of "'<""-
lo rlt)' o \"t•r hh fr ll u • frr ,.h-
me;"n collral(ur •. 
ATTENTION!! 
llttu· ulmut n 
lriJI Ill lh1· 
lluhum''"· f ,,,..,. 
~~'h'· · ,,, llo_u,nu 
Untrh 11••·· jut 
.,,.f, u Ill l lt. > 
Cho c ~ ,..th 
Cities calm . In wake of disorders 
-'1 ~> po l c.· ,. rn.a n f•H thl• JtU'Y· 
l' Tn(.H ~< att1 h•hr• 1..1)\tn . , ,._ 
.. ta l .lnl .,,, ,, rrll: ' ac.· n.. ral, tu,. 
.appt·.llf'<1 lhl. l t~ ~AIHl uf J udllt" 
lo' o b ,m· .. ~ -,l t n f 1, tht· I . 
~pt l•f't'k t >t.r t_ If rr-. h\ ;th 
.: vun r.-,.r ., t ht· "'l'lor:.al o~n<l 
U .-CITY 
I : 1.:.'.1 
Clcy otftcUI• mer tn A•· 
bury Pa rt, N.J . , on Tueeday 
Ln ct.;- ••ke ol 'lf'• dlatur -
b&ncea ln tbr btac t M CUon. 
Dtaordt re tn cbe r~aon c.tty 
oarUer thla nlOnth l~t 100 
tn~red. 200 arreared and S4 
mllllun proputy da-. 
A Cit y HaU apokanan aald 
tbc ~ .., ~ no lma'lC'clia te pjana 
fO Qe-dan a curfe-w o r tab-
any ocbrr cmerpncy ~­
&.ru lollowlnc -rau ~ 
at r lolrnce M-y ntplc and 
e arly t\lraday . 
Ht>arinll 1cheduled 
on narcolin raid 
A r.arlnl ba• bee-n we for 
A~l I I f or II pr:raou 
cha ,....t Wit h nai'COIIU rio Ia-
ttc.n. aftto r a c;u:nd,a mornlnJ 
n k1 tn ca rtloDdaW . 
borpa at U~•l __. •• 
lloft at n.ar<oc la and u~ 
por._.uk»n of clil ~f"'U:f drup 
~ flw.d ., .. lrult rhr 11. 
A l.hb prr.., arno•c•d t.n 
tbr raid wUl bit p:I"''CCt"-...4 
- r • )lr<o'f\llr poeU-. ac-
corclll'rl. to 1Uchlr1i lit k.b m..-n . 
•cac.·• anonwy. 
Bond to r tbr I I -a• we u 
u. •Kh. ~twwar -
Tlw .,..,.._.-
pol~t"d S-200 c.ad boftdlt &Ad n--
k.....S , ....,., jOtl ~ tbr 
'""'Ill&-
Aabury Pa rk ••• qulc.-t dur-
Lnl thr daya• • c- r e•or'nf!ochrr 
c.tr'ea a·round the MUon ch.at 
bad been b.ir Monda y lnde,uly 
TUraday by d.t.orrtrr s. Tht) 
lnclu<trd ChlcaJO, Brtd!lrport . 
Conn.. Nc• Beclord. M••• · · 
and Wc-e t Ctw•~r . Pa. 
Tbc dl•tu.rbencl" u Al t..l ry 
Par eu.ncd wbea c-.o po-
lleemen trk'd to Slop 1 dicr: 
l•tDt lD t._, sr~ and a 
larpo cro-.d ptbrrrcL 
Police all<! !bey dlapcrM d 
r.ba • ·..., ry bellt_.r-tnt · · crowd 
by flr tn.a •hocJWU O'f'C' r thctr 
biucb . Onr poUor man • a" 
tTeale d for 1 bucbboc wound. 
and two othe-r prr .aoGJ~ r~ tn -
JIU reel • be' n roc.t• rc f1 unit 
dar-oup tbrl r ur W't.adllhklcU. 
o uesdat} 
' lxtH"n pt'r~ 'tft' rf' lrn-•t-
<d. 
In W!' ,.C Cht-llte r, a 0 p.m. 
to &ybT.-•a.t curfew r,~ muncd 
In r ff t"Ct an.d 111 .... repon ed 
quk'c 1ftc r a dJ I-lurbrll.nc.c b) 
.about I fV\ blad yourh.!ll 1,ut-
s lcie U)C' poha: s.cacion. 
"" • flrd f o rd t~ \ ~ 
t-~orcrs R"'JI:'r• to..tid r..- ... .u 
rrady en rC"lmfOM' 1 cu rfew 
Lt fun be r d.Uordr r • br f' 
ouc . T W't" llC) ~r *OI'\JII . , n: 
.arrracect :..4~da.) "'llttht .afte-r 
•poracUc r · chrowtnJ. In -
c tck-nt•. nnr at thtl: tn~rf"d 
.-a. Tlt o Mo ralt s. 1 ~mbrr 
ot .1 commlttl~ a•k.td b' <;tn. 
F c:tward i:iroot.1 . P:- )..ba• .• co 
IO"n"&Ci~C~ thr C.~u~ • 'l( r.IT 
IWr ·n~ tnK.. 
Sp ec ial 
Filet of Rih En' 
Thursday, Friday, Saturday 
only . You get our bes• 
ever values. 
3 DAY FINAL ClEARAWAY 
SALE 
E'TIRE quc .l\ REIJI fEll 
~ .-\\ E 1.'>% lo ~(P/c 
"" q II uwl <;PON I'< 11 \ 1\ 
1 n tu r ,,,. ~ MEN 'S SLACKS 
CUT 1/ 4 -1/3 OR MORE 
Jarmon-Fiorsheim 
Shoe Savings 
$11.80 $16 .80 $22 .80 
liN I II "\ q II \1< .HI ~ 1\ \ <,I \1 1.. \ 
$5 .22 , ... . . ~ $10 
cJRae •Mill& ~ ~ _,.. .,._.... piltldee ot...... . ~ 
ro ci ... _ • ....,._ u - AJrC__,_ ~. 11ou ,... ...,.._ •w 
z..- ...... H .. .. die aGes' .. ~ C--'... .- - ..... ·- ill doUan ... per-
. dlncdaa.'' • · IJie. Pact6c<:-.L toboo...,.._- _._ •• · · 
WAJHJNGTON- TIIe pt-- ~ m.- fAI'-racb- ~ dd,s. · IW pafd Fit &Iawaii ~ dtairL~-~Ievlaoe<l mat aboott 90 
..... 8liUe lt.lllltaa De'- ~ f'elaFe ~ Ia abo Jboo Ala- "pnakally - ot ...,. re-· _.,... of ct. -
p t! ,.ftl?ftt~ n.e.laJ .arty 10 - IW peal ...... c-uol UIJ tW' COID- WiJl . I ...... QS .. pta . I 
a drlak '""11tavl dlhe Pes- WOIIId uu.blUII -~ mud die Can1beaa,. wltiJe ~ • .._- boa &aid • loboin ....,..W-
. u...-  -..aaup arlii<Wft, cfYUia ...,_,. "'*- ...,._ eJ"'laa .a. AllaiQc c,.._ ,_ ____ ....;;...;. _______ ...;... ____ _.._, 
81J' . cfrlUaA ~1, redrln ., ~ au ml- m.aa;l dtt Suike· C--
prOCI>OIIJol etndecy a...s e:o- m....S. a uutiol> ot lor-.-
dlfta atrii>ua eo« Oftr-.- Ia JIDry ~ attd a uo- Secreury ot Del."- Robof\ 
lKrylfta ~- 1ra11Ud l,.tll~ RIIIP; aU s . W<:Namara. 
Peat I ~.Cilbtro Fll- rtaeardl. proc:llrtmnll, beau Tbt 237-- repon CO<U.U>-
&blllb, mm1111 ap lbt l ind- :::. ":.:s"':;:;;;...,~ all a- e<! Ill reco!lUDC11dauoM-. 0< -
..,.. of 1 year-*lilaudr.-.... t"fttua!:X>A. teau and ~:r kr ) iUUt'attoQ.I arr umed 
crlbed die Dtk,_ Depan-
mem •• •· ,., n aiDOl"pboa:a An UJdepe-DGtnc OefenK Tra -tmpro YlJll; cu..rtui CJn con-
lump •• • wub nobody In ch.a.rp A&CDC) would bt foutded to ftiCt o f tntt-rc• ! and e.a..cca~ 
of lnythtfll." ~=r:7u~h e:'::~~~~OO: ~:;'~·~~~~!:~r::~. =~: .. 
<.me of tbe JI'OUP'• m.a'n a.a dior t w prcYetU CYtrU.p- o l.lt k.tlliQg t bc.- indu..5Hul b.a-.e 
propoa.le-bouhd lO kUldle ph• and a'fiOld de'Yrlopt th..i 1' • n.:c .. · a~ r). ... u fllz-
conr rov~r•y-c•lla for ..: rip- poor -qwUn weo~:pona . hue::: pu 1 11 • 
pin& tM JDlnt Cb.ld• of St•tf CrU!i.cd 1noo !.he mJIIt.lC) - Tnmmu·tg ~aatb lc 10,000 
o t ttw mlllt,aryorperauooal tunc - cM in wouJdbethreencwnu)Or people ou t of wtt.at tht group 
Ilona and crea•trc • .eperate nutluan~lce comm..lnd..» lO ••td · · coo rna.ny l••>'-·ra ot 
operauon. •L.aUurderaaJ.na.le , control tbt nauon'a aulitt' lC bott= mtlttaq .tnd. ctvtllan 
hlfb-r•'*-tf\M ofttcer . land-~~ and aubmanDC" - a t• ffa . · · at hcadqua.ner • and tn 
lhe miUt~ ry cbiela would ba..e<l mtaat ka, bombera .lnd tbr held, Tt""liu.hmg 1n · ·e1.Cea-
bC" lef t wuh tbrlr rolt=a a• atr-m t•• lc drfcrwca. ll h ~Jk!rwort ... delli) , dup-
•t ratesli plan.ncraand,.lau.ni - WbUe ~Uin& up the nt.·• llc•uo n and unr..-u ·••·.lr } tJ. -
formed btada of 1be1 r Kr - unit ted commaoda. ~t"h p.;:..iic. " • 
vtcea, 1hclr a u tho r ity tO rc- would br dtn:cd) t"C'tip;>natblc - Aaaur trt~ compll.a.ncc: wt th 
c rvu , rraln and equip their 10 the pr~ ~rauona rAC~al noDduc rurun.a toq dl-
forcea. ataff. the panel would , lP cf- recuvca . Ftu.hug.b utd the 
fH Ebwth. ~rd cbatrmanol fee t , doW"'l&radc .arne of tbc A rmed SerV'lce .. • '"b.lvt- grt"at 
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RED LION 
1900 N PARK HERRIN I LL 
cc Co. ot New York.ack.now-
IC"d cd that the chtefa are 
"le-u than C'f'ltb\dit.&Jni ... • • abcMu 
the panel'a rcor&a.nt.zallon 
ldeaa. 
Two of 1be 14 pane I mem-
bero dlaatnltd. WtnredJ.Mc -
Nell. lor 10 yean Defenae 
Department comproUr:r a.nd 
,_ dtroc1or ol F&Ucblld-
HIU... Corp., conunded 1.ba1 
1na1ead o1 dece,.nllzlnl de-
Announcing: 
Hearing set on 
studenl c~ps 
A polbllc bearlnl on •. pro-
pod! co eliminate •"adeM co-
optradft bouq from anao 
lOlled for ""'ltl-famUy attd 
duple 1 • UIIJu Ia ocbeduled for 
7 :~ p.m. loclay In l lWcoun-
'!'0"' "'c.lly ball. 
Tbt p.rvpoul. recom~Mndrd 
by a commie- ot 11w car-
l>ondalco Plan commtaalon. 
ttou.ld prV'e"t mor. lUft (WO 
non-rellted l tudenu fro m 
reotcUna In ~or cwo-tamlly 
"-llhlp unlen appl'OYal baa 
-n lr&NMI b)' lite Plan Co~mlarlon 10 -r81<! u 
roomlna -··"""" room~na llouM IJ<Irmlt bu n obtain· 
ed IIJider 1tw -.. ordl-
rwtncc. 
8r<.IY'JI(l lhf' ft'Ftft ' "aftfcitM 
c-rallfta" '""!'ld be ell-
mi.NIIed Yndrr lbe prOfM*'d 
=~""b. :::"bl":.bed""':, 
cb rousb 0.. ' r bou.w 
ponloe> at lbe _.,. orcll-
ft.ahC:e. 
Tho b .. lt lor rho p~l 
Lt ctw f~•r of roprn) dr-
... lu.acton hy ~"''*"" • one 
or t fA mll) llln ... be- -, 
cau"'t' ot eoncroecbnleftl bJ&nt -
cir.nt'. 
CIOWIU' S 66 
. ... ~ 
• ;~ Hr T Sn-K'< 
. ""'"""' ..._..... ........... 
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Learning 101 
For the sbH;Ient who wants 
to leam mores earn better 
grades •.. and study less. 
When school starts next fall w dl you get 
mont out of your S!ud oes lind have more 
free time for other pleasu~s ' 
You can' Th1s st~mmer 'ear n _how to 
~arn Invest one noght a wee< for eoght 
weeks on the Reltdmg Dynamocs rJOptd 
~ course We II show you as 
we have shown more than 450 000 
others noc merely how to read fascer 
but how to .._., mO<e To undetSI~nd 
more of what you r;,oo and 10 reta•n and 
reull ~ of rt ( ff we don t succeed 
you ge l your mone i back ) 
Check lhe schedule below Come to the 
free Read o09 Dynamocs ontroduccory les · 
son In one ho.l . we 'll show you how you 
can learn to learn thrs summer and take the 
frustratton out of studytng fOf'ever 
Come to the free 
introductory lesson. 
Thursda)·· 
Jul~· :~o ... 8p.rn. 
Holida,· I 1111 
Ca rbondale 
We don ' t ttU!!Ch r11pid read ing .. . w e teach r11pid le11rning. 
EYEL YN WOOD R£ADt-.c DYNAMICS INSTITUTE 
11 S Meramec/St lourJ' Mo 6JIOS/Phone 7'21 -2274 
..... t .. 
:-:,:'j_~ .. ---·-~
.. ·~~~!!.~ .. ca, . T~
~P-...,_U..Lu 
..... te ,,_..._._., ... ......, 
Pla,.p .... - ........ 
""- "' .... .., aad lbeav~~
lito · · ~ .... .. ~- -Al 
You I. IU II , ' _,_ Mlaa 
Ulater In Ule f-'- leN. 
~ooallnd. 1lle role Ia tiDoibiJ 
cllailc:nllna, u abe Ia ale 
~ led upoa to ponrar a,...... 
mu durii>J "'*" at die ploJ. 
Roaallnd Ia for oe<l to flee froe 
cbe cutle at Out& P reclr1dt, 
aiMI to lnaure the oafety at be:r 
compa:lon, the Dute'o daup. 
<er, abe dla(Uiaae herwll u 
a )'OUftl man. lbe ploc .. ..,... 
mainly to unlla lour s;.1ro at 
looe r1 , bul ll Ia a muatna and 
ono ol Sbatu pea re'1 eluate 
pia yo. 
Mlaa Ulote r Lo appea rln& 
•tth tM Southern Pla ye ro for 
tbe ttr •·, rime ttd.a • umme_r. 
Sbe Lo ortpn&Uy from or..,.. , 
Tc u • . afl(l ac:ted there . ~ 
fr! T!:: ,:O~F:~::r! 
-loiooor 
llna ol SUter Georp," and Wt .. U t.ur hu bad pre -
finall y the lead In ··AI Yow"•IDwl nper~nce pI a YIn &. 
LIU u. •• Sbr cboee r:o Come men·a r~~. u a« tbt colle&r 
to SIU beeallM abe f~Lo tr 1be aue ncled all rolea ~..., 
hu a J1D011 ploJII'II, otfe rLna played by women. 
more •&rtelY dwl ocller col - Wloa Lc~r' 1 plana Inc lude 
~p oraeml - pnlleaalonalact - ceacl>lftc In tbe far, fa r future . 
In& voupe. Sbe .... eapecloUy Sbe .-ould "" ln<e<eated In • 
pleued to Jearn tbat amonc fUm ca~r only If one ol 
tbe productlona .-u a Shakr · ber f~nda .-aa 10 pr ock.ce 
1pearean ploy, ortnch abe uyo tbe fUm. 




~ . \.. r:i. 
.. lr~-:e~ 
Thursday at P IZZA lUNG 
Caroles sung by choir 
Santa Claus 
Sp ecial red & green 
Christmas drinks 
!MAYBE EVEN SNOW UN ILLINOIS A VENU E/ 
airy at Oonton, Tuao, abe 
dl4 a:r.-.. -rlt and tben 
appeared •lib tbe American 
C.....naro:ry Tbearer In San. 
Prudeco. Sbe baa dane other 
Sbabape..,.. playa, lndwtlno 
. ..,....,._r·• NIJIIC Oream71 
and Hn. TllmiJII "' ... 
st~Tew." 
WI a I U t .. er ellpl'- d poetic U Sbat.Hpeare'a, but 
....-prt.e ••beiDa CUI ua-- Wlaa Ldr.ar readily admlu 
aUnd In lbe procklcdoa.U.al· 111at aldiDutl> libe enjDyo all 
Jy taU wo.men are caat ta cbt pbaeee ot ~ .... Sbate.l_ )OH !\ t llmu u. A~-nlUC 
role bee& "' ... -··..,. ~pure·· l lal rulll "llll)', .... ~i ..li··;···~~~~'~'~~··;··~ Wbea M laa U Lote r audl · tlonad at tbe Soutbeu•cn 
n.a r Ccaferenee In Me mp-
Me, Te.u. .. ,._, wu apot d 
by Arch1bald Met..eod, a pro-
foaoor • ltb tbe [)opan,.nt at 
Theater • .At r audltlOna Mtoo 
l.e lote r •u tedac:ted by 'M c-
Leod and &&Bed to come to 
JU. 
Mloo Le loter ~.,.,d at 
SIU 011 J-14 and rud for 
tbo pan.a abe craiQd tbe ... 
da Y. Sbe Ql CAM In ' ''ftie 
Tl,. ol You r Ltle," " T\Ie JCU-
at pon:nJtnc a 'J'IIUIII man. 
AI Rooallncl dlaaul• d u Gan-
ymede, Wlaai~Lote r - dlllat 
be r - clltf lc ull pa n at the 
pia y .-ould be • ocal . Her breatb 
CCIIWrOI _,alto.- ber to pro-
' ray fl ret 1 ,.,..... lady. then 
a younc m.on, and a )'OU"I .-o-
men once more .. WW l.~ lat e r 
dor• noc feel t~r coarumtng 
or phya lcal cbaraae r tau c.a 
.-ould preaenc a a re .. problem , 
bec.au.- Gany111ie'dt t.a often 
ckac r tbrd u a prwn y man . 
perMs- e~ a.n dfe m tn.a re 
one . 
Ea t Coa t experiences haze 
WASH IN GTON (A PI- Tbo cauoe .-aa a atable 
C ltlH f.rom New Y<>l'11 to AI· h iP pnaauro maaa o.atrnd-
li.ata p ...,_ ID an I. f'rv doe C ull al Me&leo 
UIIIOJIJii .....,.,_., u tbe to New E.land . Uttle pii-
Eaa•n ~apa:rleDced era I rellri .-aa predicted be-
...., of Ill IIIOU .rat llle, a. fore Tllllraday from h!Jb te m -
IOC .JW-t ~. ai d of JW-TINrll' l . opp:r eUIY'e' humid-
air po~Jui:ton. I t y, and the baa- . 
T b • Wntber BILI"ellll a 1 A YUUoaJ calm plu nr y. 
~·~ ••1!1 a\- · •• Gesne• of lt~riC pllezk .,_,_ Ill•- l llftratoe ~ lbe ....aJ 
••• artl ..._.... IIYP~ ..UU. and~ of aar , 
deJpltia, A- and Cllootu- aald Oar;ryl TJ'Iar, cb i<>f ol 
..... COlld ~ ,.....UJ U. -rpoocy openojocl ern-
_ ......, air pollu6oe ,-. tu ol doe a t-1 Air Pol-
........ 1..-. Coatro 1 Adm:t:Di• r •-
e .. .,.,. Pill_.,_. 11811 u ... 
c .. camtu.- le•ela lip· · All - ocatrl ...,... 
proecbltll tile poa. for •-· a ta~ at cool au acu u • 
l lii<J ru u tq ..... oa - · lid I" ,......,. tbo ..cape of 
• I e c 1 r t powa; p&IMa, - •ar• au co brlaJ>,. It 
f"<:1ort... caa clr.-. 
.. . 
T\ 
FROM ECKERT 'S MEAT PACKING HOUSE 
FORE QUARTER BEEF SALE L B 59( 
(Cu t MOd f-- wr•pr-1 ''"'"1" II'T IJS 1~0 lb 1 
LHn 
GROI NO BEH a-orw w.., 
l...un Tmdn 
C'L Bl fl ST I ~ K S 
\1 :<~ Lll 
\.t,f I Pbln ( hcdd' CltC'MC' 
L8 b.k 
Lll \I 0'> 
TH E 1 Rt 'iflt q rwouu 1 I ' TO'" 
@ Sweet Corn ~~, dc-•.1 9' Green Beans ~~(' lh 
<9" Tomatoes =-·~( "' 8' Cucumbers I( u 




......... eifliall ' 
Co~.8hortage ·raises unces 
• ·-ICW .YCMit · lAf'J - 11le 
~__.. ....... ~-~=rr..-: .._._ .....
til .. _. .... 
,...._,... 
~-..n....­
,. ..... -~ ..... _..,._ 
... ..,..., .. -.., ... 
""""-'~--..,. 
- _. prtca ---- Will 
... ...-H ..... to .. 
bJ .., til JliPH e'-cu1c lima 
... l!lp.r ji01CN oa ftldAe<l 
---f/1-'. c:.-n flldle T--
- vane, ~ are al-
ready feellloc doe -cu. A 
opoba_, for doe TV A, rbe 
counc ry' 1 larpat proclooc.e r fll 
electnctry, .. ,. rbe opecy 
Ia oeet .... 1 ~ per cot11 r..., 
tacreaae - ~y to oky-
rC>CUrlnJ coal prlceo. 
lndu.atry ~ret• d.ttfer on 
,._, how mucb coal prlceo bl.-. 
riJien. On< uyo be1Weet> 15 
and 30 per unc~ anotber uya 
bet._n 50 and 100 per c.em. 
Mor c ~han )() per c:&nc ol 
rbe el~ctr1c1ty producrd In th11 
country come..- f rom the' coal· 
ft.red arneratou. And u 
demand for eie<:lrle power 
conrlnuu to arow by 7 to 
I 0 per urtt a year, aecordtnl 
co lndwlt r y fl~t.~rea. coal c.on· 
au mpClon connnuce to outracc 
production. 
floch coal and t'lrc~r tc In · 
d&.l• rrv aour~• ._ • ., , however, 
Loll~ick girlfriend 
to H op 'pe3tering' 
LONDON (API - A lo""-
olct bo.ptal maid wbo ..,,. 
tO FlaOD ratber t.baD FOmiac 
1 court 110 tnDP ''lleael'tal"' 
ber u-boyfrlolld wao free 
Moaday-aher chaJI&UII ber 
mllld. 
Ire,. Awry, 20, o1pe<1 a 
c.ou:n order afte-.r 48 bou..re 
In a womeD'o joll aDd prom-
tMCl &O beba.,.. Hu relea..e, 
altar •l'TIItl ...., c111o of ber 
ll-4ay KNeftC:e , rDeana: 
-st. m- nor 8IADd In tbe 
aardul fll lonMr boyfriH!I 
Paul Ta)'lor , II - brol:8 
ott tt'Mtl.r four . n.onth romance . 
ahouuna ' "I ••• PaW I" . 
-Slw muac noc follow Toy-
lor to the C'Ot\MrucUon •lie 
wtw r~ br wort.a •• 1 t ruck 
clr t •~r and ~mbarrau him tn 
tront of hie ~rtmatea. 
I rene n1 Into tudlr'C 1m· 
medta tcl h ah~ r prt*M\ o f-
ftctaJa re..,aaed Mr. 
••Sb<l '"'' motu~ my II"' 
~arabW •• . but I m 80-fT) 
- - to 10 :0 )Ill.'' alcld 
Toylor. 
Fami l)· heirloom 
AIR FORC E ACADE MY, 
Colo. tAP1 - Cadc1 DuJcy 
Brrwl"'toll, ~ Lumbcc' lnchan 
from NonhC aro l i n.a . t~•on 
hta dormuor r (OO(T'I .. .ill 
1 famUy t».tr loom. 11 ta 1 
tom&M.wt be .. ,-, baa ~n 
to b.Ja fo~m t ly llO )""'C'Ara . 
=-
SCAPE •" BAHAMAS 
~ ... __ 
...... p.-.-. ........... ~ 
J....,..t r...w ....... '""-" 
Oc,_ Ctww lo ftnport l.....,. ..... . _ 
Acc--.NI-. I<>< • ,.,., .. ., ...__, Jt 
s,.......,~_,c.,..,..........-
f•« U......,t4 -H~ H-- O.lg 
''-''" ..,.,, ~- n,...,. 
--( AU . ..... ,._¥1\ 
.,, .,, 
~ - 119 
::..:...:~-- --~-











... ,..._."' - CoOete o( ~ 
Ora . die ......_ ... twO 
~ ....... "'"'  ........ -..._ 
.-atidrwo-lateud 
- fu.U pra~euor .. 
~ are •~~ta ""'* 
10 allt>to IR&lel" ..... pu-
~ i!l dec..-IIUit i OC. 
accor.U. to Jolin H-y. 
cbainDU ol the commlueo. 
A _...._ lor a facilit y-
a taft-anac:trm llleQa tt ba •tn& 
4ectatoe mat_,. audtoruy to r 
tbe coll~e Ia bet,. cltac~, 
Dr. Hawley li&.ld. 
Curncdum 11 a.nother t~c 
l.lftde'r rc:wtdeauon. So~ 
commJtt~ members b.aYe u-
&ued dLal a l ludeDl wbo 4e-
Ctdel oa a u:&.(.bl.nl c ar~r 
aa a tre.tun.an abould br en-
r olled to a CoUeae ol Ed...:a-
uon ct.arriculum . tn.a.t rad o f 
•peDd.t.n& t•~ year a tn lhC' Gen-
Resignation rumors fizzle 
e.-o·c-eop.,_..,._ 
W 115ft IN GT O N-AhbouJth 
11111 trequently beard around 
W aehl.alton, dw rcala:nanon 
rumor • concemtna Gcorae 
Romney. eec: r etary of 1~ Oc-
p,aruneot of H o u • 1 n 1 and 
Urben Onelopnent, are fl•-
111,.. 
loloer concw- !bat Romney 
•u cll.udurnted tor awtttle 
tn failure ro '"'" !be proper 
Whlre H.,...., a...SJencewtrbllu 
prob&ema. Tbal communtc.a-
Uo u pp. apparently, baa 
been hU led. 
Tbe t-ckra uvund fiUO 
aleo uy RomDCy paaMd up 
h11 moat opportune ume 10 
lo .. e !be CabtMt """" be 
fatlecl 10 - !be Republt-
ca:t M:nalor1al nomtMUon In 
MlcbiJan-
WbHe be W'teaclea wtth a 
ftUO approprtatloel IIIII wtllcb 
may JD owr U bllllool to 
Co,.reu (and nm !be nat 
of • preeldltmt.-1 .. .,,, b.1a 
wtfe. Lanore, Ia c:&rT~ Of2 
rbe Senate r;ampalp at bome 
ae tbe COP untlt<late. c>d!U-
mahn pr..Uct ......., 110._. 
lor botb befoc !be year ta 
out. 
, ... 
HUtlic.appuo of ~ fall' • 
oenaonrtal alec~ are My1Jt& 
- !bat tbecloeeat 10CO ID 
tbe •t- ""'' be tbe benlo 
be.-n Roben Tall Jr . IDd 
t-tGWa~rd Mocunbevm lD Obto~ 
Rt11d>llcaa C...,.nae m'ao 
Taft no ... u ta be&ru• eo.. 
J•-· · - Ill • prt ...... y . 
bul ----diK.- ... h-lal l>aai:J-!**Y u tbto 
Ia tM- Pea c Corpa , pU&ued 
by a cutof f of app! lcAnt tn-
tcn ·at and a cooll~ off o f 
deetre fo r help fro m ovt" r -
ac=aa. 
C aa~r Wc 1nbcracr o f CIIJ-
fo rn la , fo rmer bead uf 1~ 
FederaJ TraOe Comm ta• lon 
and no• Preatdcm Ntxon'a 
chief ro·rarn.an fo r bud:&f:t m.n-
•&emenc, Ia con.a:t.cSe-r~d a lib-
eral tn roo• re.-pec ta e~eJX 
whe r e 11 cornea to dolln& out 
tax.pa ycra' m oney fo r fuzzy 
r caaona. tic frankl y ad mined 
to nrwemcn r e-cently tha t he 
••ckplorea deficit ~·· 
Durtnc a loet dtKu .. tOf'lon 
wa ye the &o¥e-rnrnent mtgh t 
tr1m 11 part tc ul~r procram 
Ut waa Yalued 1.n tbr mllllo n.a) , 
We-tnbrra~r ••a aat~ 1f Dr 
wa an't talll:tna abou t •· amall 
pcxat~a .· • 
.. Pe rh.ape you are rl&ht ," 
cepl1C'd We tnhr raer. ··aw 
I htlft found If row maob 
eiiCJUI!l am.a ll pocatora , you 
~ftnruUy end t.U> .-uh a Ia rae 
oar.· · 
Tommy ' ' Tbr Cort " C or-
c..oran. a charnr awmbu ot 
tbe brain t.n.~at tr. dw Pranth..n 
Oda.ao k~.elt New [)ra.l 
.-p tltrootab Wub ... too, ta 
DOW aol'nle"Wbat o f 1 u pt tal 
bon .,.t.,anc aDd f~• c-econ 
lor"""" - a( 
ttw> ~l) t~ Ttgr :- lc.ac:kr ana 
heAd o f rht' ~ t rllrw:~u t nt; t ht. 
a.a me urn~. 
Cor coran. Who t now .- hat 
• ~y ar ound Waahtnaton, dtra 
a rnucncr •• the.· blgalt'af prc' -
blcm s t • o n ad:mlolan at to n 
r c-cruur ra blft' hAd 10 hurdle:-. 
·· Th«=re 'a plency ot u lent 
tn t~ country;• Cor cora n 
a.aya, "In both poUdcal par-
I lea. 8t.R tbl: a'OIIble Ll no-
body wanu co wort for a 
go Yc rnmc=-n1 aalary. 
"Back an 1933, It wu eAay 
to rcc ru 11 ~ rop bralna tn 
ttk> counuy fo-r $7.000 per. 
Tbty couk1n 't mAte ,-, CXX> 
anyplace rtw." 
A t rrahma.n Cahform• con-
Jr rum.an-~rr ) Co14•a tc- r 
Jr .-la u:t...!erJOI"I an unpre-
ct'drntt:d Capitol ftllJ r xpcn-
me~t: .a tlrr..c 1Dd mo tk>n atud) 
to K..e :-:ow effr e~ l•d ) hla 
ata tf opel ;nea. 
Nor :n Ill y , C.OlliiTeume-n 
arc udou.a tn their C' tfo r u 
10 defend thoC' ~ to h1 r r 
edcUctooal atan. Ho~YC"r, 
Co&dwater. wbo b:tr lt:'a tbr nor-
maJ comp~aw-,. of M"Crr-
tark"a and etat1 a,4c a, h.Aa 
c:twm )De dowll prrlodl c .tll) 
wbar rh:ry cUd tn ctw Laa1 hvc-
mJnurea "tO ~ U It 1\a• to 
be r~a rrd du.nnc thr nr~t 
11~-" 
Airline to add Alton service 
Alr llllnolo wtll add Altoll, 
l lt. to lt.a M"!WOrt . Aucu.al 
I, ~- Ozrndolet, Air ltll-
nol•' YicC"-prC" .tde-rw: ol opc:r. 
anona. n.a.- UlDOUDoed . 
Atr traftic'ra LD AJton. E aat 
Alton. Wood Ri.-c.r and E4-
wa.rC:S.Ytlk Will br abk to mllc-
connecuon.a wub tru.nt Alf· 
line-a I t Sc. Louu ' Lambe-rt 
field . All' Ull.noaa c:oftftrcllr,. 
K f"Y 1Ct II l...amben flc.ld Ia 
f o r paa.ae naer s wuh citaun.a. 
t to n. In eaacrrn .tnd W'C'atrrn 
Ctt lea . 
I he &lriii'IC' pro v uira lc.""C"d.c:r 
lk" fYI ~t' , ll nkl~ ( 
This Week's 
to Lambc-n ftC"td and Clplt al 
AIJl>On 1ft Sprooefleld. 
Aar llhno.. wU I pro nOr 
tbrer roUnd tn p& c!Atl) bl- · 
t~n Alton and L...ambr n 
Ftcl4. k-IY1,. 1 1 :5.~ a.m ., 
2: 4~ p..m . .tnd 8 p .m •• U fiV· 
1"1 a t Lambrn fie-ld 10 mtn-
utca latrr . 
DrpAnurea from l...ambr: t 
Ftc-ld fo r C1•1c ~cmortal AU-
pon I n Eaa t Ahon an· 7. 
a.m., 2:25p. m. 1nd '" : 4 ~ p . m. 
All fh&h ta AN' tvr 10 mtnutra 
late r . 





July 29-Aug. 4 
E. Main, Carbondale 
~'.' o:raaftluuon may burt Goi.n.a a:.vvay party for. .. 
c~oo ... ~anc~ - .. t'fCOOO 
Metu - ..... _.. I JOOd 
obar. of bla no..t,. ..,altb 
ID a (.)e>mocrad P"IJD.ar) 10 
61-l 11 Aatroeawt Jca. CWan.. 
Me1urftblu.ra 11 te-l~ &teka 
tbcore '-- mo"' wtarre • prl-
taU) cAM\ carDr f'r'1)m aMI .. 
opcA m I~ I he C a:a matt- Dido-
.,.. lorp t t1w Taft lrp<y . 
PI"H14oM '-'o rna~~~p-
0<1 omce a( dw Ia 
"'=t=··~= 
-·to curb..,. Ull. 
lioof><'l'llll) , ..... ... --~~~»nl <'UIWT. A- t:U-
Jt!tl .-.-.... tyee.r 
·------~~ 
---- ~~------~ 
- - ------- --~-
l 
r 
A- 'al ~_..,.a..- C, '*"--
,..,_ fll" ............... SIU wiD lie llloW~ 
eGJJ be -~lleaWMr .· -~-- · · . 
. r- r- , ~ 
"'DIIOI luraela~~ 8 ia·:-r.~.==.~-: ... ..:. ::.. ch . 
• •..JOllA-. ~··........, .... ~ - ·10 SIU • 1956 .,_r- ......_. 
,.... - - 511. LGIIIa Glak-DnoocnJr ""'-• -
......_ 10 "- ,.......r, ~ ~ _, c:IIJ 
...... . .. 
A .m.. fll Nrllr.Ub, 0.,... _.... l'- -
paper n.w. • 1917 <l'ldt * Ullcolol SUr ~,.lie 
._... ..a ltD. '* olaiDr4 ... )oua1lnt .... 
Ia IPU • . die ~nlr)' fll M~ Cia,_ Ia a 
--.r "' ..-rt'a J_._.._ Jlall fll va- aDd 
Ia 19$2 ,_....,. u _.. for .. ..._......, •rriae. 
tk . .. ~- "' s.- Ddla Cld ~ jollrui.Ura f~ndr}' ID 1~1-:U,- .- fll Ida dl~ee 
boc*a, ".Pihy Yean fll F-ra." publlalled ID 1~. 
t. · • IIU«>ry cl die orpntzalloll.. tk ... ecllror c1 
QuUI, rile SOX ~Y raapzlae, from 19S6"' 1~1. 
a.,. ... bu beeo aam ID ·IDU:nw:loaal jDumallam 
e""""tlon prosnmo, barina· ae.--d two IOUn cl duty 
ID cbr Far Eut. tk wu • naJtJna protuaor cl 
jOum.oJum al Natloaal Chcl!lchl Uel-nrolty In Talwu 
In !9ol-{)2 and In 1'165 ••• rea p<>Miblefor .. u.biiDitln& 
tbr flrat acbool c1 joun\alum at die ChiDue Uftlft rolty 
In Hool lone. In Sepumber be wtll make Ida third 
rrtp ~broad to .erw ror the t97o-7 l acbool year • • 
p.rof,e • .ar ln tbt IJ'a~re Khool ol )OUrn.lllt.m at 
National Cbo"'chl UeiYe ro lty. 
Cutaia at the te• tlmontal dtnner •~ e:rpe-ett'd ro 
lnc.hocl< many peroona f rom mrou&)>oul tho u.s. wtrb 
wbom ClaytOn baa worud th""''b the years. A.ll 
f riend& ol Claytoa are tn•lte-d to attend. Ttckct.a aft' 
54 per per aon. ReKn-a t lona ahould br m.Adr: DOC 
late r than Tbur~y by c..aJlln& W. M&n1on Rlu. as -
aoct.au protea.oT at )ou.r~ILim • at 453 -3022. 
SIU foreatry AudeNa h.IYe bonor e d P aul L. Roc.h . 
a•aUunt prole-..or o1 forearry at SJU. wtrb a cttauon 
and plaque for "Outacandina St ntoe to thr Sl l ' Porell q 
Club •• Ad'Y l.alie r , Instructor and ~~nd.. " T'br ltudr nl 
prea.entatloo ••• made through the For r't~ n y C lu_b , a 
• tucknt lnte reat and Je rttOf' oraantutlml. 
In the c uarton thr atudenra CAI~d an rocton to 
Roth '• trlchl.na ablliUt.-a and hU t.ntr reat tn and avall -
abiiUy to s tudrnr• for con.auJtat ton and d i.JaCUiill lon al 
thrlr problem• and concr rna . 
Roth joined lhr SIU Fo reary IXpanme nc fa cuh y l.n 
1%7 aflrr ll year• aa an lnatructor and rr &c irch 
fore·atrr at Ka~• SUtr Untn-reUy where he r c-cr lve d 
hi• Ph. D. drgrre In 19o&. Hr ta 1 naun ot lndi.An.apolU . 
Ind. , and r~« I W'C'd tua bac helor '• and maatrr '• decre-e• 
from Purdue Unlftrally. His major field ol orudy 
h.a• been ln fo~at ecoloiY end rrlakd fa ctor s whlcb 
alfrcr how well fOftlt tree• 11ft and 1row tn tht 
r nvtronn"IC'nt •he:e ~hr~ arc- planted. 
Irvin HUI~r . aa--.oc1are profe aao r of pbnt Industry 
at SIU, •tll artend mert in~J~ ol tbr Gn-at P b.lna CircUon 
of thr Am.tr t.can Sodety of Ho ntcultur.al Xk nc.c Aua. 
S-7 •t thr Untvenlty ot Mlnneaou. ltlll yt"r'• fl pt' CI.AU -
tka an ln ~arca.blc productlon. 
ltUJ.7er , • A&tJn- ol Thkf River F&Ja, Mina., bu bN-n 
on the SIU facult y atnc:e 1956. He 'taachea moon ol 
, .._, .., .. t ~,lool cou~ ID tbr SIU Sd>ool ol 
Airteulnore ;-- MKI> d b.ID reeenc ..,.,..,._,h bu cl< alr 
rltb ~n- prodllcl·loft ot vcfl'tablea, elpedall ) 
tomotoea, and wldl tbe c Uecs ot lllbl - pvwr h 
condlc:ioOilftC • aacea 001 rile prodllctloe aJ>CI q~~&l lty 
of.. talllaa.. 
'hll:l praleuono from tloe <:rrnr for Vletna ...,,... 
S<uelaa AIMS f>rolrVns ba curnnd y • ......,dr d ,...., 
su mraer ~of dar~ ~f) of AI'T'W:r tcA. 
Jal"nt'a Rf'ddrn . chAtrman at thr Ct-ntl' r· • ComnhttN" 
on LAfliUA and Cultu~ . and """~"~" Dlnb Ho.a, 
• •aocl&le cb.I9Ctor tor L•"l".lll" aAd CUitun" tn the 
Crncr- r . h.a •ne-nckod rbe IT'I('f:'Un . whic h wJ.a 
11<14 •t Olllo Slate L'niY<:ra l!). 
..... ......... ..,_ 




~--.,-­claMee ....... ~ ....... 
of . _._ fooda ta IDeal 
........ 
Tile .- ..,. dJacollered 
ilolapa ....... m.l9cata 
"' $1.31 per _.... -
It $1 ~ 1D U..!J6, wei1Jrra 
u 79 « ... io 99 ~ Uttle 
wctaero $1.13 , bam ud 
,_..,loaf $(.70. c:or-clbeel 
U .OS, pepperocu U-20 -
•ll-meao lu.ncbeoa meat J 1.58 
tn ~l ao.r~ a.. 
Ct.:>act' bonrieu It t' at: I 
<?<lid be ob<ail>ed at Jl.f9 a 
pound. r OUJld ate:a.k a t 98 ccna. 
Brothers turn into sisters 
ST . PAUL, Minn. !API-
I wo h.a lf-brodJ~erl Who tlrfii 
o f ' 'pli YI!'C a maequrradc "' 
are l'k1W sl•n~r• aftf:T uncS.er-
&Oif'll t r~ n.aaca:u.al s urgc q at 
Untvt""r Ill!) o f MllUlr iiOU Ho•-
P• •-I s . 
I n • copyr1&btt."C1 atory tn 
SUJ'XU ) 'a St. Paul P1o~r 
Pl"C'AI , l...IW I tnt, Who u.kd t O 
be G.aq . and Une nc. wbo 
use-d 10 be- Burt, utd tht-) 
bc iu:ve d thcm a.e iW'C' a to be the 















!Ill K'IJ\ Y \( <. I I 
II r \I 
I Kill\ \ \1 (. I : 
H '\o f' \ I 
.,\l l KII\\ \If. 
-" 111 ,. \1 
unc:kr&Ont' the- .e-s. • rhArq; r 
auracq. 
Lau.u.~ . an aur•cuv'"· 26 -
) c.a r -old blo nde w oman. un-
de rwe-nt tht- ~R.J rRcf\ )C&r lli 
ago and ~neue, 23 , wa a 
o~rated o n a.11. montha la trr. 
Lerdtr "'d he r )-cArl 1n 
acbool U I bo ) W'C'"fC "the 
moat tc-rr tblc c:-S. J)l:"rlc-ntt I 
ever had . · · 
Both a latt r s c Lltm ltle") &rt' 
oo• Uke an) ot~r ft'mAk , wuh 
tht" liO ir e.s:cepnvn tha t t he) 
.:. " t' un.abh- to bC'.a r chtldrt-n. 
• 
11,..4.11 !1'\o\llf I t 4.~•-'' 'II 
• 
"-"'": ..... '·· ·'· 
• • • 
Ill! l 
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bu -ft ci<JaJd. K · 
conll oo Do T - ... '~'><»-
pre &lila• ot ,...., c.sc. 
Tlromae Pl4 dot kncr 
I& MW brO. <>rpA- •1>:1 .s 
•waiWiaftaa l r •- by G<(" P~IOorl!l o..n .. l L- S..•r-
,. .. , ts tn Ctu~~ 
1- uod ,.., poZdou-
·toa ldbr • --I} ...,._ 
ltU•r... 1<1 rIll! 
dl or- • '"" GnoJ-
w.a St~ uld lt~:a ,. 
fb. 
T1Wt cr • Ill '-oeu •• 
'~~--- c. 11t rAI C..SC  - kt~IIH, aDd 
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- · N.Y, - =- -- .-.loft.- f-F"'*; ....... E-c-u. lot1.-~-. 
-·c-.--.. f..- ............ - . 11ft -"ill Frdt, 1 t_.... .....,..,... and trpOftteaW, .-n 
... ...-. ..... -~--c--. 
..... -t..,._ ,_... IA.P . ....,..._I 
Kentucky's bmketbaH legend 
delighh • • m ·comlng on strong· 
a.caGO(AP) _,.. -- .......... 
....._._ ..... .... 
~- .... . ........ .. 
....... ~.... .. 
'-F .... ...,.~ ... - - ~ a,~ .. 
.... a.- ~.......... o.a-, _... Mlt1 fa 
- - ,.,_ wW - Jtoll .... c-.. GtoaN - -
-- .......... ...._ .... _ *""' ....... Gnltta• .. ·-
.. for rile ........,. colt lade' ..._ • _.. Mtrtae 
......_ .. • 11ft....,.. are,r. "1 
'Re .ur -·· Onota ..... - - IIA!" ........ u.a-r 18 Ali-Siar Ca dl _ bo -..ot __ .,.  roa1lr
OIID c..-m·• _....,SJn. ttct . die llaJ.l.~ aakl c.....-. 
end. ._ HrlJ dlrw ...e- 18 doe Ulto9 lD 
_.'" Heid .,... Wmd>ed wlllda ~ cres Coat 
doe Odds 10 dldr 23-7 Super · c1 c~ raJ1Ied doe All· 
BoWl lTCIUDClDc ot me MiD· So. ... "' • 17 ; ...- ddrd.-r-
- Vltillp lui Jan. II. ~Pr;~ ~C'tf:..:u::~ =~ 
u.t year, ~pltebc-ral~ t from 42 yard&. 
Joe Namath. tbt ~ ~ ort It could be tbt- ......., Frtda) 
J ec-a' rr.arg.tn lft a lc -24 vtc - nllbe for Sle-~N4. who haa 
lory Oft'r me All .surfl pro,·ed runner-up 10 T\ll"'Ae'r 10 ArTIIf'n -
ro be Jim Turnrr ' la•t q~r - ca n FocxbaJI t..caaun- sconn~ 
ur U - yard f~ld goal. Ia r ~ar w1rb a perft!CI lS 
Acua.all). G rah.im, wUl ~:at- for - l cnra polN • a ncS l"' 
pJatoonJ.n& place- k.tc.ker a •c•1n· field goa l• ln 3S tr1~ ri. 
• tbe Chiel.l, who Wlll ty ,.t:' ~d onl) u ... daya ' practlc~ Sojtba/1 &Chl'dUif'tl 
betono t be-y a rrtY't' Tbur :~-da) 
tor a dre~u: ~be•r•.al thai 
o.Jp In Sol~r F~ld. 
llrllid.ca Lcut-r . head · 
e d ,lor pliO< tralntn& ~ r t ban 
a pro camp attc r F rtda y nJP · • 
p mc, Graum baa drafted 
M IU Delaney at Amertcan ln -
tcrnattooal CoUcsr at Sprnc 
field , Maaa. Daley, l..tt - looc-
ed.. lA a &OCU' f' - t)'"ple ktckr 
like SleDC rud and can boom 
!bot bell. 
''I'm Ull.tttd wU h I ...c-ui-
t&.u..ae:r' • field • oel acc.urac) , 
but M.1 ktctoth weren' t eon 
ats t.ent ly t'('lchln~ tht· t: Pd 
Today' a ac:be-dW.e in thr Sit. 
Me-n' l Sof tball l..rlpt , wU h 
otftcLAll llatt-d .ttt" r cac, 
&•rnr , Lnc.!uc:ic-1 
Fk'ld No. I - Wooe~po>cte ra 
"" · Bob'-L Mob, Can - McKay, 
Fk'ld No. 2-SI<»nb II n. 
Nor !kmen, Plttt' r son- Roblk , 
f'flr ld No. 3-AgrtYilt..c::Ja. _. •. 
Schne ider T1)ITd Bum•. ldor · 
rlaae-y Woacra1aty: Ptc:ld No 
~-Rqrama Yl. Bu..abman, 
Donon - Si altord ; l'k'lo . o -
Cbt"m Grada v•. Pollllcoa, 
Rurutn~t - Marnpe.- . 
A lJ jl&fne' l stan II O• JU p. m. 
Daily ~yptian 
By CGioloY -- poly alter bot left the .... e . 
"Tbe r latlon arne In rc-
U:XlNGTON , It f._._ 6o •JIOIUI<" to a qunllon concern-
you ..,pant~ the ,...n from tbt- 1,. the differ n«a be1 n 
k end? - ,_ people •-)· and •-of 
Many coechea :u-c pcaalmLa- L---------------,----- ----' 
Adolpll """"' Wlnar cl ,.,..,. urller c~rotlon . 
naclooal colksl&t• l>Uitetbell l,..ced oltat.l,. ell on a rW>-
ct..mplo~pe at ltcnnKt) , Ia nlac oommen~My about thc•-
a ra:m:rod. n&uauoo of nJuta. •• woukj 
T old COOICb .aca apecuJ "-"' hccn predicted, he aatd, 
pi~ 111 ml!ll 011 ·~· "kick today an - tllflcn111 
""bote "'1 pla)~ra waD: lao •• all. Oloaarc, tbey'rc11p0lled 
a dl.llile "-• tbe IICand-'1 ., bit more. Tbry ... .., mor e 
1 t \boorc;· "- toidaaroop matcr111 tl>t,.o., like au. au! 
o t .co.cbc.a In a recaa MJitt:c- 1bry clocl'1 blow Wbat it ta co bt 
bell cl • "Wbea I aft -.., b....,) . INt ~ puce,. ol tbo-m 
tbe au-.· Wbn 1 plel'"" ate PN'UY c1rce1t1 t lda. It' s 
a 14rt., *1 .. 0 OIIC up. Tbal'a )u< • I uuat,. all tbt-
dlaclpl ••• •~• OllrWUtllpdeatbc ... 
lttopp prcac:ba b lad.~tpJJW days." 
Nr- • ._ .... ..,...._ aed II d>c lt:lda ... ..,..., cJiulcd, 
c- oft eo ~~ bU 
- • to.,., a •rta.......noc- ., may u ctaaiot<d • bo •• 
•-• b • W.ral. """" eel ... ,_.,.... • .., 
tbe - baa more hccn • • 11 aa loa& aa 1 - · 
t 1100 p mu at li:Millltt) aacl- 1ft) eapcrlcDcc a, 
• "*"' ~ _.__ ,....·rc - 10 • o.. 
A fle.&Ualo - oe "-·a na ,., Ia m r pnc:ucu . 1 
per-.Jkr - - ·•pr ....... ,_ 
t1 t f pinned to bac:a"""' 1' . bt-ncr orpD-
Ind. The· .... prctl~ arc 
on sof\ball team ~-:-::..-:1.:"!.!'::'; , 1 
ll, 4· 1 wtll t n 
t l ·~ """'· " """' ' . ..
-··•1111 problema beneT. Abo, o' 1oc o1 pn>bkm• .... , 
- tO bgdoer - ... ~· 
..... _,_AaS_ 
..,_, IOCb• ... tlllJiii.I._U 
' .. _..,~,.:u 
_._.._ tor.u.-
.. , rrraa t <IMI_ ,.,... 
tad< I ~pH ..... 
ol - 1 - I'• r • I-·, 
"..,......._u..w;lt u 
I aJMk tpa. d>ca.-
c ic abouc c.ampua cU.-,rckr. 
Same C'xpt'Ct I bo)COCt of IIJlOrll 
e"'f'eftll . 
Rupp lake• a dtff ~ rent 
I CIDI..C' . 
' ' 1 don•c tblnt ther ' II ~ a 
~ycou, .. he uld. •·1 he tick, 
1bou1 95 prr crnt of the m, are 
lntc rc •ct:d tn b.l ,·t rw. II , f ()l()( -
~!1 ' and ·t.e otbrr. Ap::art a . 
Tbr-) wan• ttw:ar 1c.am • ·o do 
'IRII. 
... Thl~ tb lllg •1Jl n,.n U• 
cour tM" and 'JIIc.- t.Nd~ 10 I 
~ ~UCIUOCY I & ) • I C ID . 
We-'ll • cabtllzc . T tx- ael m ,nu-
t ra to r s • 111 b.l•t to N .. 1'br 
ce.ac hc' r • . we-·u fllld .a~ ~ ., 
-~ .around l tw C"ducA IM:>O a,.,_ 
eoctauoos .lad fu «' 1tw: h·acb-
er w ar m.tk tqg tr ouble . 
You' ll N"C' , 1br pro ble- m s wilt 
wort rbHnwl • OU1 .and 
o f tbrM" ~" • •hl- k adJ wtJ I br 
ot.a ) .' . 
TKA ( • .a ... :rp:;..ata, l) opct-
ml•rK out tc::.Jk fo r 1.n ok1 coac.b 
W l l I b.&r ab fqJUUi JOG tO up-
bo:.1. II .,.... ll Ill m an op-
poriWtU} , br ' l11l JICII" a car-
Clll t-. clq>IJot>Ot ioe> ol wtly be 
frels this wa y. 
h i ca.n r~urc w ub pr:T 
= :~:~·-':!.t:..;. "F~ 
aft ll oat. WI Soc: ial S«>u11y 
a..t all, I'm mat:tac ...,., 
1 -be lf l~lt·a 
co.dlil - -f 10 C0K • 
a•• • ~tool 1K111: 10 re: tr"C' .. W b) 
co:.Jd .. old 1D.I..D to 
nu.~ a.- poOUiifi Utla au 
~::7- c.-ry"' ~ 
K~piar; in ,,;.., 
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